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El objetivo de la presente investigación consistió en determinar la relación 
entre la gestión administrativa y la gestión presupuestaria en el área gerencial de 
EsSalud Red Asistencial Ancash 2020. La investigación fue de enfoque cuantitativo, 
con un diseño no experimental, aplicada, correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 104 trabajadores del área gerencial de EsSalud Red Asistencial 
Ancash. Se empleó la encuesta como técnica de recolección de datos de las 
variables gestión administrativa y la gestión presupuestaria; se empleó como 
instrumento un cuestionario por cada variable. Los resultados obtenidos se 
analizaron estadísticamente a través del programa EXCEL, SPSS y para establecer 
el coeficiente de correlación de Spearman teniendo como resultados los datos 
presentados en tablas y figuras estadísticas. Los resultados determinaron que la 
variable gestión administrativa tiene una correlación muy significativa (p < 0.01) y 
en grado alto (r = 0.760) con la variable gestión presupuestaria del área gerencial 
de EsSalud Red Asistencial Ancash 2020. 
 




















The objective of this research was to determine the relationship between 
administrative management and Budget management in the management area of 
EsSalud Red Asistencial Ancash 2020. The research was quantitative in approach, 
with a non-experimental, applied, correlational design. The sample consisted of 104 
workers from the management area of EsSalud Red Asistencial Ancash. The survey 
was used as a technique for collecting data on the variables administrative 
management and budget management; a questionnaire for each variable was used 
as an instrument. The results obtained were statistically analyzed through the 
EXCEL, SPSS program and to establish the Spearman correlation coefficient, 
having as results the data presented in statistical tables and figures. The results 
determined that the variable administrative management has a very significant 
correlation (p <0.01) and a high degree (r = 0.760) with the variable budget 
management from the management area of EsSalud Red Asistencial Ancash 2020. 
 














En el contexto mundial, las instituciones  prestadoras de servicios de salud 
asumen a la gestión administrativa como estrategia fundamental para el 
funcionamiento y desarrollo de este tipo de organizaciones con la finalidad de 
cumplir con las actividades y metas que demanda la atención de las necesidades 
del sector salud en los diferentes países, sin embargo existen diferentes 
limitaciones de tipo político, económico, social y cultural que impiden que su 
planeación, organización, dirección y control se realice de forma óptima y 
efectiva y se cumpla con los indicadores de gestión de los servicios de la salud 
establecidos a nivel mundial. La gestión administrativa se realiza en las 
diferentes áreas organizativas y cumple un rol fundamental en la elaboración del 
presupuesto de las organizaciones de salud.  
 
En los países latinoamericanos, debido a las crisis políticas de los 
gobiernos de estos países se evidencian diferentes limitaciones para cumplir con  
los objetivos y actividades  de las organizaciones que prestan servicios públicos 
en materia sanitaria, sumado al uso deficiente de los recursos presupuestarios, 
bien generados por la corrupción o por el mal aprovechamiento de estos recursos 
en las diferentes estados, provincias o localidades (Mora, Huilcapi y Toscano, 
2018). 
 
La gestión administrativa y presupuestaria en el ámbito del Sector público, 
específicamente en el sector Salud, introduce un conjunto de acciones que 
permitan satisfacer las demandas y necesidades de la población a través de la 
ejecución de procesos de planificación, organización de la estructura 
organizacional de una Institución, que en muchas de ella son deficientes. 
 
En el Perú, en la actualidad se presentan deficiencias en la articulación de 
las normas, procedimientos vigentes del funcionamiento de los servicios de los 
hospitales públicos del Ministerio de Salud o del Seguro Social de Salud con las 
metas nacionales establecidas en servicios de salud (Naranjo, 2016). Esta 
situación limita la ejecución de los recursos presupuestales y una práctica 
efectiva de la administración en las entidades públicas lo que trae como -
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consecuencia las deficiencias en la administración de la asignación presupuestal 
y en el manejo óptimo de los recursos del presupuesto en este sector (López, 
2018).  
 
Además a esta problemática se suma que en el año 2019, el Ministerio de 
Salud en el Perú solo gastó hasta julio el 37% de los recursos presupuestales en 
la mitad del año, tendencia que se repitió en la segunda mitad del mismo año, 
situación que se produjo debido a las deficiencias en la modificación 
presupuestal inicial y final del mismo, así como en las deficiencias en la 
asignación efectiva del presupuesto de acuerdo a las necesidades prioritarias de 
salud en las regiones y en la calidad del gasto público en este sector (Pérez, 
2019). 
 
La problemática en el área gerencial de EsSalud Red Asistencial Ancash 
2020 está relacionada a la eficacia y la eficiencia de la gestión Administrativa  y 
Gestión Presupuestal de los gastos, por ello es relevante conocer el nivel de 
dichos componentes tanto de sus ingresos como de sus gastos que se realizaron 
en EsSalud Chimbote – Red Asistencial Ancash en el año 2019. El análisis de la 
realidad refleja que no se está realizando de manera efectiva una gestión 
administrativa que favorezca el cumplimiento de las metas de atención y uso 
óptimo de los recursos presupuestales para la atención sanitaria en esta región 
(Arrieta, 2016).   
 
Uno de los aspectos implicados en la problemática identificada es la 
recarga laboral de actividades, el poco interés de los funcionarios para revertir 
esta situación de ineficacia en la gestión presupuestal de los recursos públicos, 
así como los casos reportados de corrupción o malversación de fondos públicos 
en este sector dificultan la optimización de la calidad del servicio en salud en los 
hospitales del seguro social.  
 
Por tanto la formulación del problema: 
 ¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y la gestión 




El planeamiento y ejecución de una investigación requiere siempre de 
explicar los criterios que argumentan su significatividad, es decir el porqué o las 
razones que motivan su ejecución (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).   
 
Por su valor teórico, en esta investigación se presentan los aportes de la 
administración contemporánea para el análisis de la gestión administrativa y  los 
aportes de la administración presupuestaria a la gestión presupuestaria. 
 
Es conveniente en la medida que presenta información valiosa que 
permite realizar un diagnóstico de cómo se está aplicando la gestión 
administrativa y la gestión presupuestal en  el  área gerencial de EsSalud Red 
Asistencial Ancash 2020. 
 
Es relevante desde el punto de vista social porque permitió a las 
autoridades del sector salud de  la Red Asistencial de Ancash el análisis de 
información diagnóstica para la implementación de mejoras en la gestión 
administrativa y la gestión presupuestal con la finalidad de asegurar la calidad 
de atención de los servicios de salud en beneficio de la población ancashina. 
 
En el aspecto metodológico se adaptaron cuestionarios estructurados  
respecto a las variables de estudio teniendo en cuenta la naturaleza de las 
actividades administrativas y presupuestarias en el sector salud. 
 
Como objetivo general del estudio se ha considerado:  
Determinar la relación entre la gestión administrativa y la gestión 
Presupuestaria en  el  área gerencial de EsSalud Red Asistencial Ancash 2020. 
 
Como objetivos específicos se pretende: 
Identificar el nivel de la gestión administrativa en el  área gerencial de 
EsSalud Red Asistencial Ancash 2020. 
Identificar nivel de la gestión presupuestaria en  el  área gerencial de 
EsSalud Red Asistencial Ancash 2020. 
Establecer la relación entre las dimensiones de la gestión administrativa y 
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la gestión presupuestaria en  el  área gerencial de EsSalud Red Asistencial 
Ancash 2020. 
 
Se plantearon las siguientes hipótesis: 
 
Hipótesis general 
H1: Existe relación significativa entre la gestión administrativa y la gestión 
presupuestaria en  el  área gerencial de EsSalud Red Asistencial Ancash 2020. 
H0: No existe relación entre la gestión administrativa y la gestión 




H2: Existe relación significativa entre las dimensiones de la gestión 
administrativa y la gestión presupuestaria en  el  área gerencial de EsSalud Red 
Asistencial Ancash 2020. 
 
H0: No existe relación significativa entre las dimensiones de la gestión 
administrativa y la gestión presupuestaria en  el  área gerencial de EsSalud Red 
















II. MARCO TEÓRICO 
 
Una vez formulado el problema de investigación ha de elaborarse el marco 
teórico del estudio que comprende la identificación de los antecedentes de 
estudio y el sustento teórico que de la consistencia científica al estudio 
(Hernández y Mendoza 2018). 
 
Para la ejecución del trabajo se ha considerado como antecedentes a 
aquellas investigaciones internacionales y nacionales que han abordado el 
estudio de la gestión administrativa y la gestión presupuestaria. 
 
Dentro de los antecedentes internacionales se presenta a: 
 
En Ecuador, Mora, Huilcapi y Toscano (2018) realizaron, en una muestra 
de 60 colaboradores y estudiantes, un estudio sobre ejecución presupuestaria 
del programa de desarrollo del liderazgo de compassion international basados 
en la gestión administrativa, en el que se concluyó que, en cuanto a la gestión 
administrativa y el presupuesto respondieron que los objetivos se cumplen de 
forma baja con 82%, 13% medio y el 5% alta, existen cambios en el programa 
LDP que no son informados, causando mala información perjudicando al 
programa LDP en general. 
 
En Venezuela, Gutiérrez, Chamizo y Cano (2018) realizaron, en una 
muestra de 102 ayuntamientos, una investigación sobre transparencia y gestión 
presupuestaria en los ayuntamientos españoles, en el que se concluyó que, la 
responsabilidad social proporciona un modelo para que las instituciones públicas 
puedan gestionar éticamente sus relaciones con el entorno haciéndose más 
conscientes. 
 
 En África, Kamau, Rotich y Anyango (2017) realizaron, en una muestra 
de 72 empleados de Kenyatta, un estudio  sobre efecto del proceso 
presupuestario en el desempeño de las corporaciones estatales en Kenia: un 
caso del hospital nacional de Kenyatta, en el que se concluyó que, el rendimiento 
presupuestario de las corporaciones estatales fue de 0.862, un aumento unitario 
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en el presupuesto de 0.852, con una retroalimentación de 0.763, con 0.673 en 
las puntuaciones de sofisticación y un aumento en el control presupuestario de 
0.771, por tanto,  pertinencia presupuestaria repercute significativamente en el 
desempeño presupuestario de las corporaciones estatales. 
 
En Indonesia, Abidan y Muda (2017) realizaron, en una muestra de 200 
colaboradores un estudio sobre antecedentes de la calidad del presupuesto, 
evidencia empírica de la provincia del gobierno en Indonesia, en el que se 
concluyó que, el 44,44% de la participación pública es pequeño y el 55,56% 
afectan la calidad del presupuesto. Por lo tanto se comprobó que la reforma del 
presupuesto, el compromiso del usuario del presupuesto y la participación 
pública afectan significativamente sobre la calidad de los presupuestos. 
 
En Italia, Macinati y Rizzo (2016) realizaron, en una muestra de 102 
ayuntamientos, un estudio descriptivo y exploratorio  respecto al vínculo entre la 
participación de los gerentes clínicos en el presupuesto y el desempeño, en el 
que se concluyó que, la participación presupuestaria tiene un efecto directo sobre 
la propiedad psicológica basada en el trabajo, afectando la propiedad psicológica 
de los gerentes clínicos. 
 
Dentro del ámbito nacional se identificaron los siguientes antecedentes: 
 
Palacios (2019) realizó, en una muestra de 80 trabajadores, un estudio 
descriptivo y de diseño no experimental y correlacional sobre gestión del 
presupuesto y ejecución presupuestal en una entidad pública de salud, en el que 
se concluyó que, existe relación significativa (p<0,05) positiva  alta (rho= 0.827) 
entre las variables. Del mismo modo se comprobó la existencia de relación 
significativa (p<0,05) positiva alta (rho=0,795) entre programas presupuestales y 
ejecución presupuestal, una relación significativa (p<0,05) positiva moderada 
(rho=0,498) entre gestión estratégica  y ejecución presupuestal, una relación 
significativa (p<0,05) positiva alta (rho=0,867) entre técnica presupuestales y 
ejecución presupuestal. 
Yactayo (2019) realizó, en una muestra a todo el seguro social de salud 
del 2008 al 2013, un estudio descriptivo sobre la ejecución presupuestal de 
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EsSalud del Perú como un instrumento de gestión. Concluyó que al presentarse 
deficiencias en la gestión administrativa se generan problemas en la formulación 
del presupuesto participativo, situación que dificulta que durante el año fiscal se 
cumplan sus  objetivos iniciales. Finalmente se destaca que existe la necesidad 
de realizar un replanteamiento o mejora del esquema presupuestal hacia un 
presupuesto por resultados impulsado en la actualidad por el gobierno peruano. 
 
Ventura (2018) realizó una investigación correlacional, en una muestra de 
51 trabajadores sobre el presupuesto participativo y la gestión administrativa en 
una entidad pública. Concluyó que entre las variables de estudio  existe relación 
significativa (p<0,05) positiva  moderada (rho=0,605). Del mismo modo, se 
comprobó que existe relación significativa (p<0,05) y moderada entre: las 
dimensiones del presupuesto participativo: Instancias del presupuesto 
participativo (rho=0,578), las fases  del presupuesto participativo (rho=0,402), la 
vinculación de programación participativa (rho=0,539), en cambio es positiva 
débil (rho=0,539) entre la relación de los mecanismos de vigilancia participativa 
y la gestión administrativa. 
 
López (2018) realizó una investigación correlacional, en una muestra de 
53 trabajadores sobre gestión administrativa y proceso presupuestal en el 
hospital de Chancay – 2016. Concluyó que entre las variables estudiadas existe 
relación significativa (p<0,05) positiva moderada (rho = 0,488) , así como relación 
significativa  (p<0,05) positiva moderada entre: las dimensiones  gestión 
administrativa: planeación (rho=0,458), organización (rho=0,413), dirección 
(rho=0,457) y el control (rho=0,471) con el proceso presupuestal. 
 
Cárdenas (2018) realizó una investigación correlacional de diseño no 
experimental y transversal, en una muestra de 50 trabajadores sobre la 
implementación del presupuesto por resultados y su relación con la gestión 
administrativa en un hospital de Essalud. Concluyó que, existe relación 
significativa (p<0,05)  moderada (rho=0,544) entre la implementación del 
presupuesto y la gestión administrativa, así como existe relación significativa  
(p<0,05) positiva moderada entre: la implementación del presupuesto por 
resultados y las dimensiones: planificación (rho=0,625), organización 
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(rho=0,586), dirección (rho=0,680) y el control (rho=0,530) de la gestión 
administrativa. 
 
Rodríguez (2017) realizó una investigación correlacional, en una muestra 
de 90 trabajadores sobre la percepción de la gestión administrativa y percepción 
de la ejecución presupuestal en el programa Nacional INABIF 2016, en el que se 
concluyó que, existe relación significativa (p<0,05) y positiva moderada 
(rho=0,583) entre las variables de estudio. 
 
En cuanto a la fundamentación o teorías relacionadas al tema ha de 
indicarse que implicó la revisión analítica y selectiva de la literatura con la 
finalidad de presentar los principales argumentos científicos respecto a las 
variables de estudio (Hernández y Mendoza, 2018).  
 
La gestión administrativa es el proceso de adecuación organizada de las 
funciones, el establecimiento del nivel de responsabilidades, la determinación de 
la estructura organizativa con la finalidad de delimitar el poder, la autonomía, la 
dirección y el control de las actividades dentro de una organización (Hitesh, 
2018). 
 
En las organizaciones de salud, los diferentes procesos de gestión 
administrativa están orientados hacia el cumplimiento de las actividades, de las 
metas y de los objetivos que persiguen las organizaciones (Franco  & Fullana, 
2019). Por ello, dentro de estos procesos el recurso humano cumple un rol 
fundamental, el cual se ha de amoldar a los diferentes procedimientos, normas 
y políticas de la organización que garanticen el óptimo funcionamiento de la 
organización y faciliten el diseño de estrategias corporativas para el logro de las 
metas previstas (Alhaj, Khalid y  Elbashir, 2016).   
 
Cabe destacar que en los diferentes procesos de la gestión administrativa, 
las personas son un elemento clave para garantizar el éxito de la misma: 
personas trabajadoras y comprometidas contribuyen al cumplimiento de las 
actividades programadas, respetan los roles y funciones establecidas dentro de 
la estructura organizativa, facilitan el proceso de dirección, motivación y 
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liderazgo, así como contribuyen a mejorar los resultados del control 
administrativo y de los recursos de la empresa (Briscoe, 2017) 
 
Además, dentro de la gestión administrativa resulta muy importante el 
manejo adecuado y fluido de la información (políticas, reglamentos, 
procedimientos, entre otros) en los diferentes niveles gerenciales con la finalidad 
de garantizar que  las actividades y metas sean cumplidas, así como garantizar 
la toma de decisiones más pertinentes a nivel organizacional (Ferreira, Erasmus 
y Groenewald, 2016).   
 
De acuerdo a los aportes de la teoría administrativa, realizar procesos de 
gestión administrativa en las organizaciones implica la puesta en marcha de los 
procesos de emprender acciones de planificación, de organización de 
actividades y recursos (Luna, 2015), así como del manejo adecuado para dirigir 
de forma efectiva el recurso humano y controlar las acciones que permitan 
cumplir con las metas de la empresa e implementar procesos de mejora en los 
diferentes procesos y actividades organizacionales (Hellriegel,   Jackson y 
Slocum, 2016). En el caso de las organizaciones públicas, la gestión 
administrativa está basada en el enfoque de la gestión del desempeño del 
gobierno orientada al logro de la eficiencia administrativa a través de la reducción 
de costos administrativos, el fortalecimiento de la conciencia del servicio 
ciudadano y la mejora de la calidad de los servicios ofrecidos por las 
organizaciones de gestión pública (Wu, 2020). 
 
Mediante la gestión administrativa, las organizaciones implementan 
diferentes funciones gerenciales con la finalidad de asegurar el normal y óptimo 
desarrollo de las actividades de la empresa, el cumplimiento de sus metas, la 
supervivencia de la organización en el mercado a partir de una cultura de calidad 
y de competitividad (Grimmelikhuijsen,   Sebastian & Lars, 2017), de ahí que sus 
actividades prioritarias han de consistir en el planeamiento de sus actividades y 
recursos, la organización de sus estructuras jerárquicas, la dirección de sus 
recursos y el control de sus actividades (De Baerdemaekera y Bruggeman, 
2015). Además debe tenerse en cuenta que en la actualidad la gestión 
administrativa en las organizaciones es un proceso que ha de orientarse a la 
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consecución de la innovación y de la competitividad (Mejía, Sánchez & 
Maldonado, 2016) y ha de considerar la importancia de los factores psicológicos 
y sociales que han de tomarse en cuenta para la gestión pública para establecer 
los lineamientos de calidad de la gestión administrativa (Hassan y Wright, 2019).  
 
Se ha de precisar que se ha considerado el aporte teórico de Chiavenato 
(2013) respecto a las funciones gerenciales, procesos o etapas administrativas, 
las cuales adquieren una caracterización especial en función del rubro de 
organización, objeto de estudio como lo constituye una organización pública de 
servicios de salud. Por ello, las dimensiones del estudio consideradas para esta 
variable son la planeación, la organización, la dirección y el control. 
 
La dimensión “planeación” conocida también como planificación o 
programación comprende el establecimiento de objetivos estratégicos de 
funcionamiento y desarrollo de la organización, así como  la previsión de una 
serie de actividades organizacionales que han de desarrollarse en base a un 
conjunto de recursos humanos, recursos financieros, incluidos en los planes 
presupuestales, recursos técnicos o tecnológicos. Estas actividades de 
planeación han de programarse de acuerdo al diagnóstico o análisis situacional 
o del entorno donde la organización ha de realizar sus actividades. Además ha 
de tenerse en cuenta que una buena gestión de planeación asegura la toma de 
decisiones más pertinentes para las organizaciones (Chiavenato, 2013). 
 
En este sentido, la planeación se centra en: la determinación de objetivos 
y metas organizacionales, la previsión de actividades y recursos que garantice 
que tanto los objetivos y metas sean cumplidas, la adopción de estrategias de 
funcionamiento, desarrollo y crecimiento y de los planes de acción que ha de 
emprender la empresa para funcionar y competir en el mercado (Bohlander,   
Snell  y Morris, 2018). 
 
La dimensión “organización” comprende la determinación de la estructura 
organizativas en niveles jerárquicos (gerencial, estratégico y operativo), así 
como la determinación de responsabilidades laborales (funciones y roles) dentro 




En esta dimensión se consideran dos aspectos muy importantes: la 
determinación de funciones y responsabilidades que han de cumplir las personas 
de acuerdo al puesto, perfil y cargo que desempeñan las organizaciones y el 
establecimiento de políticas de trabajo (organigrama organizativo, reglamentos 
de trabajo, manual de organización y funciones, reglamentos disciplinarios, 
reglamentos de seguridad y salud ocupacional, procedimientos administrativos, 
entre otros) (Chiavenato, 2013). 
 
En este sentido, la organización como función gerencial en la gestión 
administrativa comprende básicamente: el establecimiento de la estructura 
organizativa con la correspondiente delegación de poder y autoridad en líderes, 
directivos, jefes de áreas, el diseño de las actividades a desarrollar que implica 
la división del trabajo con las funciones y responsabilidades específicas de 
acuerdo al puesto o cargo que desempeñan las personas dentro de la 
organización (Koontz, Weihrich y Cannice, 2012). 
 
Además comprende actividades propias de la gestión de personas o de 
recursos humanos como las relacionadas con el desarrollo de las personas 
(capacitación, actualización y desarrollo profesional) orientadas a fortalecer  las 
competencias laborales de los trabajadores, las de integración del equipo 
humano orientadas a la generación o fortalecimiento de un clima laboral positivo 
dentro de la organización, la formulación de políticas de bienestar del personal 
orientadas al establecimiento de sistemas de reconocimientos e incentivos, entre 
otros (Bohlander et al., 2018). 
 
La dimensión “dirección” comprende tres actividades básicas dentro de la 
organización: el liderazgo, la motivación y la comunicación para garantizar el 
cumplimiento de las actividades previstas y las actividades directivas dentro de 
la estructura organizativa  (Chiavenato, 2013). 
 
En relación al liderazgo, se ha de puntualizar que los líderes son los 
responsables de garantizar el éxito o fracaso de las organizaciones, por ello han 
de usar con sabiduría, experticia e inteligencia el poder asignado por el principio 
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de autoridad para trabajar de forma conjunta con su equipo de trabajo para la 
consecución de los objetivos y metas que ha previsto la organización. 
 
La motivación es una actividad inherente a la dirección o liderazgo 
emprendido dentro de la organización (Ferreira, Erasmus y  Groenewald, 2016). 
La motivación es un factor clave que mejora los procesos organizativos, fortalece 
el clima laboral y dinamiza la consecución de los objetivos organizacionales. Por 
ello es importante el establecimiento de mecanismos de motivación de los 
colaboradores que forman parte de los procesos mismos de la función gerencial 
organización (Jones  y George, 2014). 
 
La comunicación es otro componente de la dirección y comprende los 
procesos de transmisión y flujos de información dentro y fuera de la organización 
para garantizar los procesos de coordinación y desarrollo de las actividades de 
la organización. De ahí la necesidad que la empresa establezca políticas y 
acciones de comunicación interna, de imagen corporativa para poder de forma 
efectiva asegurar una práctica de relaciones humanas que favorezca el 
cumplimento de las actividades y metas institucionales  (Koontz, Weihrich y 
Cannice, 2012).´ 
 
La dimensión “control” es la cuarta fase del proceso o gestión 
administrativa cuya finalidad es realizar acciones de seguimiento y monitoreo del 
desarrollo de las actividades , el manejo eficiente de los recursos humanos, 
tecnológicos y financieros para garantizar que las actividades previstas por la 
organización han de cumplirse en el tiempo y  a las normas establecidas 
(Chiavenato, 2013). 
 
En la fase de control se ha de medir la efectividad de la productividad o 
del servicio, entendida como la evaluación del rendimiento en el producto o 
servicio ofrecido, el manejo de los recursos humanos, tecnológicos y financieros, 
a partir de los principios de mejorar continua (Robbins y Coulter, 2010).  
 
En esta fase de control se han  realizar las siguientes actividades: el 
establecimiento y puesta en práctica de criterios, estándares de medición de la 
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efectividad de los procesos de la organización con la finalidad de identificar 
logros y deficiencias en el desarrollo de las actividades de producción o servicios; 
la observación del desempeño o rendimiento del personal que realiza las 
actividades o procesos organizativos, la comparación de los logros obtenidos en 
el desempeño o productividad con el estándar o meta prevista para la producción 
o servicios deseables y proyectados por la organización dentro de sus metas y 
objetivos estratégicos  ; y, el establecimiento de medidas correctivas o de mejora 
a partir de las limitaciones, errores o deficiencias encontradas en la medición de 
la efectividad de los procesos de la organización y en el desempeño o 
rendimiento del personal (Chiavenato, 2013). 
 
Núñez, Bravo, Cruz e Hinostroza  (2018) destacan que la gestión 
presupuestaria para aplicarse de forma eficiente requiere que los funcionarios 
posean competencias gerenciales que les permitan realizar una adecuada 
gestión de la información, gestión del conocimiento, gestión de la planificación, 
gestión de la organización, así como una adecuada gestión de control de los 
recursos públicos. 
  
En cuanto a la gestión presupuestal se ha recogido el aporte de la 
administración presupuestaria y financiera, que la define como un proceso 
orientado al logro eficiente y efectivo de la administración de los servicios de la 
ciudadanía (Díaz y Pacheco, 2015), así como es un proceso integrado de 
administración y previsión, ejecución y evaluación de la capacidad del gasto 
público de acuerdo a las metas del año  fiscal de acuerdo a los estándares  de 
eficacia, eficiencia y desempeño de la administración pública (Ramón, Flórez & 
Domínguez, 2017)). En ese sentido la gestión presupuestaria se incluye dentro 
de un nuevo enfoque basado en la eficiencia del gasto, en el control de los costes 
y la consideración del ciudadano en una visión de clientilización (Chamizo,  Cano 
&  Muñoz, 2016). 
La gestión presupuestaria de acuerdo a la normatividad nacional 
comprende las fases de programación presupuestal, aprobación del presupuesto 
público general y de los diferentes sectores  económicos, productivos y de 
servicios, la ejecución del presupuesto público y la evaluación trimestral, 
semestral y anual del presupuesto público de acuerdo a las disposiciones de la 
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Ley Marco de la Administración Financiera en las entidades públicas y cuya base 
normativa también están contempladas en las reglas y metas del año fiscal del 
Marco macroeconómico multianual referido en la ley 27425 de Responsabilidad 
y Transparencia Fiscal y su respectiva modificación de acuerdo a la Ley 27958 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2011). 
 
 En función a esta normatividad se infiere que la gestión presupuestaria o 
proceso presupuestal ha de sujetarse a la normatividad vigente establecida por 
el MEF, quien direcciona y fiscaliza su ejecución teniendo en cuenta la capacidad 
de financiamiento para asegurar su eficiencia, eficacia y sostenibilidad en las 
entidades públicas y de esta manera garantizar su cumplimiento responsable 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2011b). 
 
Páez (2013) recomienda que se ha de realizar un control efectivo del 
proceso presupuestal empleando adecuadamente la información presupuestaria 
evaluando la gestión del gasto y su ejecución real.  
 
En el presente informe la gestión presupuestaria es estudiada desde el 
enfoque de gestión pública por resultados que introduce la modernización de la 
administración pública, de sus competencias, del uso racional y óptimo de los 
recursos, órdenes y compromisos públicos (Naranjo, 2017), así como el 
establecimiento de indicadores y estabilidad en las inversiones estatales (López, 
2012). Además favorece la medición de la relación entre  la asignación de 
recursos de tipo presupuestal a bienes y servicios que beneficien a la ciudadanía  
(García  & Pérez, 2018) cuyo logro requiere del compromiso de las entidades 
públicas, del establecimiento de responsabilidades a nivel de la gestión del gasto 
público, la generación de la información y de la rendición de cuentas del gasto 
público  (CIDE, CLEAR, 2013). 
Las dimensiones de la gestión presupuestaria se han seleccionado dentro 
del marco de la aplicación de las herramientas de la gestión por resultados, las 
cuales han sido establecidas por la Dirección General de Presupuesto Público 




La dimensión “programación presupuestaria” es la fase de previsión de 
los logros, productos, acciones y medios que se requieren para que el 
presupuesto se pueda ejecutar con la finalidad de mejorar los niveles de eficacia 
y eficiencia de las acciones que ejecuta el Estado (Acuña, Huaita y Mesinas, 
2012).  
Un programa presupuestal es una unidad en la cual se planifican las 
actividades de las entidades públicas, que han de articularse e integrarse con la 
previsión de los productos para obtener un logro determinado que beneficie a la 
población, acorde a los  objetivos de las políticas públicas. Comprende el 
establecimiento de objetivos presupuestarios, de metas presupuestarias y el 
cronograma presupuestario de carácter trimestral (Casas, 2012). 
 
La dimensión “Formulación del Presupuesto” comprende la determinación 
de la estructura funcional presupuestaria, el establecimiento de metas 
presupuestarias y la consignación de la cadena de gasto (Acuña, Huaita y 
Mesinas, 2012).  
Es la fase o etapa en la que se asignan los gastos, los recursos (ingresos 
y salidas), las fuentes para el financiamiento de las actividades programadas que 
van a desarrollarse en el siguiente año fiscal en curso. Se establece de acuerdo 
a las prioridades, objetivos y políticas de la gestión de las entidades públicas en 
el Perú  (Dirección General de Presupuesto Público, 2011). 
 
La dimensión “Aprobación  del presupuesto” comprende el compromiso 
de montos ejecutados y gastados y el cumplimiento de plazos para la aprobación 
presupuestaria (Acuña, Huaita y Mesinas, 2012). 
  
La aprobación presupuestaria es la etapa que se realiza después de 
haberse formulado el presupuesto y está supeditada a la aceptación del  
Congreso de la República a través de una ley de aprobación del presupuesto a 
realizarse en el año fiscal correspondiente (Dirección General de Presupuesto 
Público, 2011). 
 
La dimensión “Ejecución del presupuesto” es la etapa que  comprende la 
afectación de partidas  presupuestarias, la asignación de recursos  
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presupuestarios, las modificaciones  presupuestarias y las anulaciones  
presupuestarias (Acuña, Huaita y Mesinas, 2012).  
 
Se define a esta fase como aquella actividad presupuestal en que se hace 
efectivo el gasto previsto en el presupuesto para la realización de las actividades 
de gestión organizativa dentro de un tiempo determinado que corresponde a un 
periodo que por lo general es semestral o anual.  
 
Comprende las actividades de administración de las entradas o ingresos 
y de las salidas o egresos de las actividades planificadas en el presupuesto 
(Charles, 2012). Su cumplimiento está previsto y contemplado en el presupuesto 
institucional y de acuerdo a la planificación de compromisos de gestión de 
carácter anual de la entidad pública (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011, 
Ley General de Presupuesto Público N°28411). 
 
La dimensión “evaluación  presupuesto” comprende el control de la 
captación de recursos, de la ejecución  presupuestaria, el análisis del avance del 
cumplimiento de metas  presupuestarias y la disponibilidad de recursos  
presupuestarios (Acuña, Huaita y Mesinas, 2012).  
 
Es la etapa en la que se reportan los resultados del control y medición de 
las actividades realizadas de acuerdo a lo ejecución presupuestal, en términos 
de eficacia, nivel de gasto, logro de metas de las actividades que fueron 
aprobadas en la formulación del presupuesto (Dirección General de Presupuesto 
Público, 2011). Además en esta etapa se llevan a cabo la auditoría o control no 
solo de las actividades ejecutadas, sino también de las modificaciones o 
variaciones generadas, tanto en los aspectos físicos y financieros que se 
presentaron en la ejecución presupuestal. Por ello esta fase es de gran 
relevancia y utilidad para las fases de formulación y ejecución del presupuesto y 
para la generación e implementación de acciones de mejora en la capacidad  de 
gasto público a nivel de las entidades públicas (Dirección General de 






III. METODOLOGÍA  
 
3.1. Tipo y diseño de investigación  
 
Tipo de investigación 
La investigación es de tipo aplicada por cuanto se generó conocimiento 
respecto al sector productivo o de servicios a partir de la aplicación de la 
metodología científica (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2018). 
Además, se aplica los conocimientos procedentes de estudios de naturaleza básica 
(Lozano, 2014). Asimismo, por el enfoque o ruta corresponde al modelo 
cuantitativo. Se midieron los niveles de las variables de estudio mediante criterios 
matemáticos para especificar en puntajes, valores numéricos las frecuencias, la 
significatividad y el valor de las correlaciones (Hernández y Mendoza, 2018). 
 
Diseño de investigación 
Se aplicó un  diseño no experimental en la medida que solo se limitó  a 
obtener información de la muestra de estudio empleando los instrumentos de 
recolección de datos. No se generó cambios en una de las variables de estudio 
para provocar cambios en la otra. Por el nivel corresponde a un estudio 
correlacional cuya finalidad es determinar la relación estadística entre la gestión 
administrativa y la gestión presupuestal (Hernández y Mendoza, 2018). 
 
Por el criterio temporal, se realizó en un tiempo determinado, es decir 
corresponde a una investigación transversal (Hernández,  Méndez,  Mendoza  y 
Cuevas, 2017). 
    OX 
 
M        r 
 
     Y 




M: Muestra de la población de trabajadores del  área gerencial de 
EsSalud Red Asistencial Ancash 2020 
Ox: a la medición de la gestión administrativa,  
Oy: a la medición de la gestión presupuestaria 
 
3.2. Variables, operacionalización 
 
 Definición conceptual de variable: Para Sánchez et. al. (2018), las 
variables están conformadas por aquellas cualidades, características, o hechos 
de un fenómeno u objeto, susceptibles de ser medibles, convirtiéndose a formas 
tangibles que pueden ser observadas o manipuladas. 
 
Variable 1: Gestión administrativa 
 
Dimensiones: planeación, organización, dirección y control  
 
Indicadores: Planificación estratégica institucional, Planificación de 
actividades, Estructura organizativa, División del trabajo, Delegación de 
autoridad, Liderazgo en salud, Motivación, Comunicación, Seguimiento y 
supervisión, Reporte de indicadores, Medidas correctivas, Medidas de 
mejora del servicio 
 
Ítem: Se emplearon los siguientes ítem: 
 
DIMENSIÓN: Planeación 
1. En la organización se realizan actividades de planificación estratégica 
institucional a mediano y largo plazo. 
2. La planificación estratégica institucional se realiza de acuerdo a las 
líneas estratégicas de desarrollo del sector salud. 
3. La planificación estratégica institucional se concreta en planes 
operativos en los que participan jefes de áreas y representantes del 
personal de la institución 
4. Las actividades planificadas son comunicados de forma oportuna al 
personal de la institución    
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5. Las actividades de atención en salud están enfocadas al logro de los 
indicadores de gestión de organizaciones públicas del sector salud. 
DIMENSIÓN: Organización  
6. La estructura organizativa es difundida a través de un organigrama 
institucional 
7. Se evidencia en el trabajo la existencia y responsabilidad de la línea de 
división organizacional del área en donde trabaja  
8. Los reglamentos y manuales organizacionales establecen de forma 
clara la división de trabajo en las diferentes áreas institucionales. 
9. Las funciones específicas que desempeñan los trabajadores   se 
adaptan a los procedimientos administrativos que se realizan dentro de 
las  áreas de la organización. 
DIMENSIÓN: Dirección 
10. Se delega autoridad a jefes de área y colaboradores para un mejor 
desempeño en la gestión administrativa de las funciones a su cargo. 
11. Se practica un liderazgo en salud basado en la responsabilidad de los 
funcionarios.  
12. El personal directivo orienta, apoya a sus colaboradores e impulsa 
medidas de mejora a nivel institucional. 
13. Se motiva el trabajo en equipo entre el personal para la consecución 
de los objetivos organizacionales.  
14. Se practica una comunicación fluida, asertiva y respetuosa entre el 
personal directivo y los trabajadores. 
DIMENSIÓN: Control 
15. Se realizan actividades permanentes de seguimiento y supervisión del 
cumplimiento de metas de atención en salud dentro de la organización.  
16. Se realizan, de acuerdo a las políticas institucionales reportes de 
cumplimiento de indicadores de atención en salud en la organización. 
17. Se realizan, de acuerdo a las políticas institucionales, medidas 
correctivas ante las dificultades identificadas en los servicios de 
atención en salud en las diferentes áreas de la organización. 
18. Se establecen medidas de mejora de los servicios de salud que 





Variable 2: Gestión presupuestaria 
 
Dimensiones: Programación presupuestaria, Formulación presupuestaria, 
Aprobación presupuestaria, Ejecución presupuestaria y Evaluación 
presupuestaria 
 
Indicadores: Establecimiento de objetivos presupuestarios, 
Establecimiento de metas presupuestarias, Cronograma presupuestario, 
Estructura funcional, Metas presupuestarias, Cadena de gasto, 
Compromiso de montos ejecutados, Cumplimiento de plazos para la 
aprobación presupuestaria, Afectación de partidas  presupuestarias, 
Asignación de recursos  presupuestarios, Modificaciones  presupuestarias, 
Anulaciones  presupuestarias, Control de la captación de recursos, Control 
de la ejecución  presupuestaria, Avance del cumplimiento de metas  
presupuestarias, Disponibilidad de recursos  presupuestarios. 
 
Ítem: Se emplearon los siguientes ítem: 
 
DIMENSIÓN: Programación presupuestaria 
1. El establecimiento de los objetivos presupuestarios contribuye a la 
formulación de la programación  presupuestaria 
2. Los objetivos presupuestarios se relacionan con los objetivos 
estratégicos de la institución. 
3. Se realizan reuniones previas para la formulación de las metas 
presupuestarias.  
4. Las diferentes áreas del hospital participan en la formulación de las 
metas presupuestarias. 
5. Las diferentes áreas de EsSalud Red Asistencial Ancash cuentan con 
todas las herramientas, normas, lineamientos a las unidades para la 
formulación de las metas presupuestarias. 




7. El control del cronograma trimestral de la programación presupuestaria 
permite la toma oportuna de decisiones a los directivos del área 
gerencial de EsSalud Red Asistencial Ancash 
 
DIMENSIÓN: Formulación presupuestaria 
8. Se realiza un análisis para la formulación de la estructura funcional del 
presupuesto  
9. La formulación de  la estructura funcional se realiza  de acuerdo a los 
indicadores estratégicos de gestión presupuestaria. 
10. Se formulan las metas físicas del área gerencial de EsSalud Red 
Asistencial Ancash  de acuerdo a un costeo previo 
11. Las metas físicas se formulan  de acuerdo al presupuesto 
12. Las metas físicas se formulan  de acuerdo a las definiciones 
operacionales.  
13. La formulación de la cadena de gasto presenta consistencia en relación 
con la meta física 
14. Durante la fase de formulación presupuestaria se realizan 
modificaciones a la cadena de gasto 
 
DIMENSIÓN: Aprobación presupuestaria 
15. Los compromisos pactados por la organización  se consignan en el 
presupuesto aprobado. 
16. Los compromisos de montos  de gasto son revisados para su 
aprobación presupuestaria 
17. Se realiza la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura se 
aprueba según los plazos establecidos en la fecha establecida por la 
normatividad vigente 
 
DIMENSIÓN: Ejecución presupuestaria 
18. La afectación de las partidas presupuestales se ejecuta en función de 
las normas  establecidas. 




20. La meta física es ejecutada en correspondencia con las partidas 
presupuestales. 
21. Los recursos presupuestarios se asignan de acuerdo a la meta física. 
22. Los indicadores presupuestarios se cumplen con la asignación de 
recursos del presupuesto.  
23. La asignación de la programación del compromiso anual se ejecuta  
PCA de acuerdo lo programado 
24. Las unidades orgánicas o áreas hospitalarias solicitan las 
modificaciones presupuestales de acuerdo a las directivas de la gestión 
del área gerencial de EsSalud Red Asistencial Ancash. 
25. Se realizan modificaciones presupuestarias con mucha frecuencia en 
la gestión presupuestaria del área gerencial de EsSalud Red 
Asistencial Ancash 
26. Se realizan  modificaciones presupuestales en cumplimiento de los 
objetivos institucionales 
27. Con frecuencia se realizan anulaciones presupuestarias en la gestión 
presupuestaria del área gerencial de EsSalud Red Asistencial Ancash. 
28. Las anulaciones presupuestales son producto de  una deficiente  
programación presupuestaria. 
 
DIMENSIÓN: Evaluación presupuestaria 
29. Se realiza un control eficiente de la captación de los recursos  en la 
gestión presupuestaria del hospital.  
30. La ejecución de los gastos es coherente con la captación de los 
recursos  en la gestión presupuestaria del área gerencial de EsSalud 
Red Asistencial Ancash 
31. Se realizan controles de la ejecución presupuestaria de acuerdo a las 
normas establecidas. 
32. Se evalúa la ejecución de las metas físicas presupuestarías cada 
trimestre  en la gestión presupuestaria del área gerencial de EsSalud 
Red Asistencial Ancash 
33. Se realizan evaluaciones de la ejecución financiera con la ejecución de 
la meta física 
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34. La evaluación garantiza la transparencia del proceso de ejecución 
presupuestaria.  
35. Se realiza la evaluación del  avance del cumplimiento de metas  
presupuestarias  del año fiscal 
36. Se realiza la evaluación de la disponibilidad de los recursos para el 
siguiente año fiscal 
 
Escala de Medición: Ordinal 
 




La población de estudio la conformaron los 143 trabajadores del área 
gerencial de EsSalud Red Asistencial Ancash 2020. 
 
En investigación a los elementos, personas, sucesos, organizaciones, etc. 
cuyas características son comunes se conoce como población (Hernández y 
Mendoza, 2018).  
 
 
Criterios de Inclusión 
Trabajadores estables del  área gerencial de EsSalud Red Asistencial 
Ancash 2020 
 
Criterios de exclusión 
Trabajadores de las otras áreas de la Red Asistencial Ancash 2020. 
 
Muestra 
La muestra representa una parte significativa de la población (Hernández 
y Mendoza, 2018).  
 
La muestra de estudio estuvo conformada por 104 trabajadores del  área 




Unidad de estudio: Trabajador del  área gerencial de EsSalud Red 
Asistencial Ancash 2020 
 
Muestreo: Según Sanchez et. al. (2018), para el estudio de la distribución de los 
diversos aspectos es necesario realizar diversas operaciones en la población 
que se ha determinado como muestra. 
 
Determinación de la muestra: 
 
La División de Recursos Humanos de la Red Asistencial Áncash de 
ESSALUD ha informado que la población de servidores del área está 
conformada por un total de: 104 trabajadores. 
 
Para determinar la muestra se aplica la fórmula de población finita 
conforme al cálculo del Anexo N° 04. 
  
 Población: 143 
 Margen de error: 5% 
 Nivel de confianza: 95% 
Tamaño de la muestra: 104    
 La muestra fue aplicada a un total de 104 servidores 
 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Técnicas de recolección de datos 
Como técnica se empleó la encuesta. Este tipo de técnica de investigación 
permitió obtener de forma rápida información respecto a opiniones o 
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percepciones en relación a una determinada problemática identificada en un 
universo de estudio (Hernández y Mendoza, 2018) 
 
Instrumentos de recolección de datos 
Se empleó como instrumentos  los cuestionarios estructurados, que  
contienen preguntas que recogen información de las dimensiones de las dos 
variables de estudio, las cuales se midieron  ordinalmente en niveles: malo, 
regular, bueno (Hernández y Mendoza, 2018). 
 
Tabla N° 01 
Instrumento de recolección de datos 
 










18 Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 




36 Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Fuente: elaboración propia 
 
Validez de los instrumentos de recolección de datos 
Todo instrumento de investigación ha de evaluar efectivamente lo que ha 
de medir en relación al  comportamiento de una o más variables de estudio, si 
cumple con ello, entonces se ha tomado en cuenta la validez del instrumento.  
 
El procedimiento más utilizado para determinar la validez es el criterio o 
evaluación de expertos quienes evaluaron la calidad de las preguntas del  
instrumento en relación al contenido y ámbito de acción de los indicadores  y 




Por ello se recogió  la opinión de dos maestros en gestión pública y un 
especialista en investigación científica para evaluar la pertinencia de los 
instrumentos de recolección de datos. 
 
Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 
La determinación o cálculo de la confiabilidad que permitió medir la 
precisión de la efectividad de la medición realizada a través del instrumento para 
producir resultados semejantes si se aplica una segunda, tercera o cuarta vez 
(Hernández et al., 2017). 
 
Para ello se utilizó el coeficiente de fiabilidad “Alfa de Cronbach” cuyos 
resultados estarán dentro del rango 0 a 1, mientras más se aproxime a 0 será 
errónea y cuando más se aproxime a 1 (entre 0.8 a 0.99) será muy positiva y 




La planificación del estudio requiere de la consulta de las fuentes 
primarias como libros, artículos científicos y trabajos de investigación que 
permitieron identificar los antecedentes y el marco teórico  de la investigación.  
 
Para la ejecución del estudio se realizaron coordinaciones con el  área 
gerencial de EsSalud Red Asistencial Ancash, entidad que autorizó la ejecución 
del estudio y la aplicación de los instrumentos de medición, la cual se realizó de 
forma virtual debido al estado de emergencia sanitaria en el Perú en el presente 
año 2020. 
 
Finalmente, se procedió a elaborar una matriz o base de datos que 
permitieron sistematizar la información obtenida de la muestra de estudio. El 
procesamiento de los datos se realizó a través del paquete estadístico SPSS, vs 
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La actividad de análisis de la información obtenida a través de la 
aplicación del cuestionario estructurado por cada variable a la muestra de estudio 
implicó  la selección de un programa estadístico como el SPSS o paquete 
estadístico para Ciencias Sociales (Hernández, Méndez, Mendoza  y Cuevas, 
2017). 
 
A través de los puntajes obtenidos en la medición de los indicadores o 
dimensiones se procederá a ingresar al SPSS y mediante los estadísticos 
descriptivos se presentaron los niveles de medición de las variables y de sus 
dimensiones en términos de frecuencias y porcentajes (Hernández y Mendoza, 
2018). 
 
Asimismo, para la presentación del grado de significancia y de las 
correlaciones se aplicó la prueba de significancia (p<0,05) y de la correlación de 
Spearman que mientras más se acerque a 1 denota una correlación débil y 
cuanto más se acerque a 1 denotará una correlación positiva alta y si llega a 1 
será correlación perfecta (Hernández y Mendoza, 2018). 
 
3.7. Aspectos éticos  
 
La práctica de la ética de la investigación es una actividad inherente a la 
actividad científica. 
 
Se garantizó el principio de beneficencia que implica respetar las 
características del informante, su confidencialidad y su protección durante la 
aplicación de los instrumentos de medición. 
 
El rigor científico durante cada una de las etapas del proceso investigativo. 
 
El respeto a la propiedad intelectual de los autores e investigadores 
consultados en el marco teórico. 
 
La veracidad de la información en el momento de la presentación de los 



















P - valor 
Gestión administrativa ,760** ,000 




En la tabla 2, la variable gestión administrativa tiene una relación muy 























Malo Regular Bueno Total 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Total 
Gestión 
administrativa 
Malo 16 15% 3 3% 0 0% 19 18% 
Regular 2 2% 66 63% 4 4% 72 69% 
Bueno 0 0% 6 6% 7 7% 13 13% 
                    Total 18 17% 75 72% 11 11% 104 100% 






El 69% de los colaboradores del  área gerencial de EsSalud Red Asistencial 
Ancash  valoran con un nivel regular en la gestión administrativa, el 17% malo y 
el 11% es bueno. Transversalmente el 72% de los colaboradores opinan que la 
gestión presupuestaria es regular, el 18% es malo y solo el 18% de ellos opinan 













Objetivo específicos:  




Nivel de la gestión administrativa  
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores del área gerencial de EsSalud Red 





El  69,2% (72) de colaboradores encuestados opinaron que el nivel de Gestión 
administrativa y en sus dimensiones: planificación en un 64,4% (67) es de nivel  
regular, organización en  un 48,1% (50) es de nivel regular, en dirección en un 




 Frecuencia Porcentaje 
Gestión administrativa 
Malo 19 18,3 
Regular 72 69,2 
Bueno 13 12,5 
 Total 104 100,0% 
Nivel de dimensión 
"Planificación" 
Malo 20 19,2 
Regular 67 64,4 
Bueno 17 16,3 
 Total 104 100,0% 
Nivel de dimensión 
"Organización" 
Malo 25 24,0 
Regular 50 48,1 
Bueno 29 27,9 
 Total 104 100,0% 
Nivel de dimensión 
"Dirección" 
Malo 27 26,0 
Regular 52 50,0 
Bueno 25 24,0 
 Total 104 100,0% 
Nivel de dimensión 
"Control" 
Malo 25 24,0 
Regular 59 56,7 
Bueno 20 19,2 
 Total 104 100,0% 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores del área gerencial de EsSalud  





El 72,1% (75) de colaboradores encuestados opinaron que el nivel de Gestión 
presupuestaria es regular y en sus dimensiones: programación presupuestaria 
tiene un nivel regular con 67,3% (70), en  formulación presupuestaria tiene un 
50% (52) como regular, en aprobación presupuestaria 40,4% (42) que es regular 
y la evaluación presupuestaria que obtuvo un 52,9% (55) que es de nivel regular. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Gestión presupuestaria 
Malo 18 17,3 
Regular 75 72,1 
Bueno 11 10,6 
 Total 104 100,0% 
Nivel de dimensión 
"Programación 
presupuestaria " 
Malo 28 26,9 
Regular 70 67,3 
Bueno 6 5,8 
 Total 104 100,0% 
Nivel de dimensión 
"Formulación 
presupuestaria" 
Malo 37 35,6 
Regular 52 50,0 
Bueno 15 14,4 
 Total 104 100,0% 
Nivel de dimensión 
"Aprobación 
presupuestaria" 
Malo 32 30,8 
Regular 42 40,4 
Bueno 30 28,8 
 Total 104 100,0% 
Nivel de dimensión 
"Ejecución 
presupuestaria" 
Malo 20 19,2 
Regular 60 57,7 
Bueno 24 23,1 
 Total 104 100,0% 
Nivel de dimensión 
"Evaluación 
presupuestaria" 
Bajo 27 26,0 
Regular 55 52,9 
Alto 22 21,2 
 Total 104 100,0% 
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Establecer la relación entre las dimensiones de la gestión administrativa y 




Relación entre las dimensiones de la gestión administrativa y la gestión 
presupuestaria 
 
Coeficiente de correlación 
Gestión presupuestaria 
r de Spearman P - valor 
Nivel de dimensión "Planeación" ,736** ,000 
Nivel de dimensión "Organización" ,593** ,000 
Nivel de dimensión "Dirección" ,706** ,000 
Nivel de dimensión "Control" ,638** ,000 
Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores del área gerencial de EsSalud 





En la tabla 6 las dimensiones planeación  tiene una correlación positiva alta (r= 
0.735); organización, una correlación positiva moderada (r= 0.593); dirección,   
una correlación positiva alta (r= 0.706); y, control, una correlación positiva 















En las organizaciones de salud, los diferentes procesos de gestión 
administrativa están orientados hacia el cumplimiento de las actividades, de las 
metas y de los objetivos que persiguen las organizaciones (Franco  & Fullana, 
2019). Por ello, dentro de estos procesos el recurso humano cumple un rol 
fundamental, el cual se ha de amoldar a los diferentes procedimientos, normas 
y políticas de la organización que garanticen el óptimo funcionamiento de la 
organización y faciliten el diseño de estrategias corporativas para el logro de las 
metas previstas (Alhaj, Khalid y  Elbashir, 2016).   
 
Cabe destacar que en los diferentes procesos de la gestión administrativa, 
las personas son un elemento clave para garantizar el éxito de la misma: 
personas trabajadoras y comprometidas contribuyen al cumplimiento de las 
actividades programadas, respetan los roles y funciones establecidas dentro de 
la estructura organizativa, facilitan el proceso de dirección, motivación y 
liderazgo, así como contribuyen a mejorar los resultados del control 
administrativo y de los recursos de la empresa (Briscoe, 2017) 
 
El objetivo general de la investigación buscó determinar la relación entre 
la gestión administrativa y la gestión presupuestaria, y de acuerdo con los 
resultados se logró determinar que existe relación significativa (p<0.05) y alta 
(r=0.760) entre la gestión administrativa y la gestión presupuestaria en el área 
gerencial de EsSalud Red Asistencial Ancash 2020. En consecuencia se 
comprobó la hipótesis de estudio y se descartó la hipótesis nula  Estos hallazgos 
difieren a los encontrados por  Ventura (2018)  quien concluyó que, existe 
relación significativa (p<0,05) positiva  moderada (rho=0,605) entre la gestión del 
presupuesto participativo y la gestión administrativa. Del mismo modo, López 
(2018) concluyó que, existe relación significativa (p<0,05) positiva moderada 
(r=0,488) entre la gestión administrativa y el proceso presupuestal. 
 
En la tabla 4 se identificó que el nivel de la gestión administrativa, según 
los trabajadores, es en un  69,2% (72) es regular y en sus dimensiones: 
planificación en un 64,4% (67) es de nivel regular, organización en  un 48,1% 
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(50) es de nivel regular, en dirección en un 50% es de nivel regular y en  la 
dimensión control tiene un 56,7% (59) regular. Por tanto, existe una percepción 
negativa de parte de los trabajadores respecto a la efectividad y logros 
alcanzados en la gestión administrativa. Estos resultados difieren a los de 
Rodríguez (2017) concluyó que la gestión administrativa presenta un nivel 
eficiente en un 40% y un nivel regular en un 33% y presenta un nivel deficiente 
en sus dimensiones planeación (40%) y organización (43,3%); en cambio, en 
dirección un nivel regular (42,2%) y en evaluación o control un nivel eficiente 
(40%). Del mismo modo, Ventura (2018) quien concluyó que la gestión 
administrativa en un 54,9% presenta un nivel regular.  
 
Teóricamente, Franco & Fullana, (2019) destacan que la gestión 
administrativa de instituciones de salud está orientada hacia el cumplimiento de 
las actividades, de las metas y de los objetivos que persiguen las organizaciones. 
Por su parte, Luna (2015) destaca que realizar procesos de gestión 
administrativa en las organizaciones implica la puesta en marcha de los procesos 
de emprender acciones de planificación, de organización de actividades y 
recursos. Finalmente, Wu (2020) concluyó que la gestión administrativa está 
basada en el enfoque de la gestión del desempeño del gobierno orientada al 
logro de la eficiencia administrativa a través de la reducción de costos 
administrativos, el fortalecimiento de la conciencia del servicio ciudadano y la 
mejora de la calidad de los servicios ofrecidos por las organizaciones de gestión 
pública  
 
La dimensión “programación presupuestaria” es la fase de previsión de 
los logros, productos, acciones y medios que se requieren para que el 
presupuesto se pueda ejecutar con la finalidad de mejorar los niveles de eficacia 
y eficiencia de las acciones que ejecuta el Estado (Acuña, Huaita y Mesinas, 
2012).  
Un programa presupuestal es una unidad en la cual se planifican las 
actividades de las entidades públicas, que han de articularse e integrarse con la 
previsión de los productos para obtener un logro determinado que beneficie a la 
población, acorde a los  objetivos de las políticas públicas. Comprende el 
establecimiento de objetivos presupuestarios, de metas presupuestarias y el 
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cronograma presupuestario de carácter trimestral (Casas, 2012). 
 
La dimensión “Formulación del Presupuesto” comprende la determinación 
de la estructura funcional presupuestaria, el establecimiento de metas 
presupuestarias y la consignación de la cadena de gasto (Acuña, Huaita y 
Mesinas, 2012).  
La dimensión “Aprobación  del presupuesto” comprende el compromiso 
de montos ejecutados y gastados y el cumplimiento de plazos para la aprobación 
presupuestaria (Acuña, Huaita y Mesinas, 2012). 
La dimensión “Ejecución del presupuesto” es la etapa que  comprende la 
afectación de partidas  presupuestarias, la asignación de recursos  
presupuestarios, las modificaciones  presupuestarias y las anulaciones  
presupuestarias (Acuña, Huaita y Mesinas, 2012).  
La dimensión “evaluación  presupuesto” comprende el control de la 
captación de recursos, de la ejecución  presupuestaria, el análisis del avance del 
cumplimiento de metas  presupuestarias y la disponibilidad de recursos  
presupuestarios (Acuña, Huaita y Mesinas, 2012). 
 
En la tabla 5 se identificó que el nivel de gestión presupuestaria es según 
el 72,1% (75) trabajadores encuestados es regular y en sus dimensiones: 
programación presupuestaria tiene un nivel regular con 67,3% (70), en 
formulación presupuestaria tiene un 50% (52) como regular, en aprobación 
presupuestaria 40,4% (42) que es regular y la evaluación presupuestaria que 
obtuvo un 52,9% (55) que es de nivel regular. Por tanto, existe una percepción 
negativa de parte de los trabajadores respecto a la efectividad y logros 
alcanzados por la gestión presupuestaria en el área gerencial de EsSalud Red 
Asistencial Ancash.  
Estos resultados difieren a los de Rodríguez (2017) que concluyó que la 
gestión del presupuesto presenta un nivel bueno con un 37% y un nivel regular 
en un 33% y en sus dimensiones ejecución presupuestal presenta un nivel 
eficiente (41%) y regular (36,7%). Por su parte, Ventura (2018) concluyó que la 
gestión del presupuesto es en un 82,4% presenta un nivel regular.  
Normativamente, el Ministerio de Economía y Finanzas (2011) señala que 
la gestión presupuestaria o proceso presupuestal ha de sujetarse a la 
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normatividad vigente establecida por el MEF, quien direcciona y fiscaliza su 
ejecución teniendo en cuenta la capacidad de financiamiento para asegurar su 
eficiencia, eficacia y sostenibilidad en las entidades públicas y de esta manera 
garantizar su cumplimiento responsable. 
 
En la tabla 6 las dimensiones planeación  tiene una correlación positiva 
alta (r= 0.735); organización, una correlación positiva moderada (r= 0.593); 
dirección,   una correlación positiva alta (r= 0.706); y, control, una correlación 
positiva moderada  (r= 0.638) con la variable gestión presupuestaria.. Estos 
hallazgos han sido confirmados por López (2018) quien concluyó que se 
presenta positiva moderada entre: las dimensiones  gestión administrativa: 
planeación (rho=0,458), organización (rho=0,413), dirección (rho=0,457) y el 
control (rho=0,471) con la variable proceso presupuestal.  
 
Teóricamente, la  “planeación” conocida también como planificación o 
programación comprende el establecimiento de objetivos estratégicos de 
funcionamiento y desarrollo de la organización, así como  la previsión de una 
serie de actividades organizacionales que han de desarrollarse en base a un 
conjunto de recursos humanos, recursos financieros, incluidos en los planes 
presupuestales, recursos técnicos o tecnológicos. Estas actividades de 
planeación han de programarse de acuerdo al diagnóstico o análisis situacional 
o del entorno donde la organización ha de realizar sus actividades. Además ha 
de tenerse en cuenta que una buena gestión de planeación asegura la toma de 
decisiones más pertinentes para las organizaciones (Chiavenato, 2013). 
 
La dimensión “organización” comprende la determinación de la estructura 
organizativas en niveles jerárquicos (gerencial, estratégico y operativo), así 
como la determinación de responsabilidades laborales (funciones y roles) dentro 
de esa estructura organizativa (Chiavenato, 2013).  
 
La dimensión “dirección” comprende tres actividades básicas dentro de 
la organización: el liderazgo, la motivación y la comunicación para garantizar el 
cumplimiento de las actividades previstas y las actividades directivas dentro de 
la estructura organizativa  (Chiavenato, 2013). En relación al liderazgo, se ha de 
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puntualizar que los líderes son los responsables de garantizar el éxito o fracaso 
de las organizaciones, por ello han de usar con sabiduría, experticia e 
inteligencia el poder asignado por el principio de autoridad para trabajar de 
forma conjunta con su equipo de trabajo para la consecución de los objetivos y 
metas que ha previsto la organización. La motivación es una actividad inherente 
a la dirección o liderazgo emprendido dentro de la organización (Ferreira, 
Erasmus y  Groenewald, 2016). La motivación es un factor clave que mejora los 
procesos organizativos, fortalece el clima laboral y dinamiza la consecución de 
los objetivos organizacionales. (Jones  y George, 2014).  
 
La dimensión “control” es la cuarta fase del proceso o gestión 
administrativa cuya finalidad es realizar acciones de seguimiento y monitoreo 
del desarrollo de las actividades , el manejo eficiente de los recursos humanos, 
tecnológicos y financieros para garantizar que las actividades previstas por la 
organización han de cumplirse en el tiempo y  a las normas establecidas 
(Chiavenato, 2013). 
 
Asimismo, Grimmelikhuijsen et al (2017) destacan que mediante la 
gestión administrativa, las organizaciones implementan diferentes funciones 
gerenciales con la finalidad de asegurar el normal y óptimo desarrollo de las 
actividades de la empresa, el cumplimiento de sus metas presupuestarias y de 
rentabilidad, así como la supervivencia de la organización en el mercado a partir 
de una cultura de calidad y de competitividad.  
Por su parte, Ferreira et al (2016) destaca que la gestión administrativa 
resulta muy importante el manejo adecuado y fluido de la información (políticas, 
reglamentos, procedimientos, entre otros) en los diferentes niveles gerenciales 
con la finalidad de garantizar el óptimo cumplimiento de las actividades, así 
como garantizar la toma de decisiones más pertinentes a nivel organizacional. 
 
Finalmente debe indicarse que las instituciones  prestadoras de servicios 
de salud asumen a la gestión administrativa como estrategia fundamental para 
el funcionamiento y desarrollo de este tipo de organizaciones con la finalidad de 
cumplir con las actividades y metas que demanda la atención de las necesidades 
del sector salud en los diferentes países, sin embargo existen diferentes 
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limitaciones de tipo político, económico, social y cultural que impiden que su 
planeación, organización, dirección y control se realice de forma óptima y 
efectiva y se cumpla con los indicadores de gestión de los servicios de la salud 
establecidos a nivel mundial. La gestión administrativa se realiza en las 
diferentes áreas organizativas y cumple un rol fundamental en la elaboración del 

































Primero: Se logró determinar que existe relación significativa (p<0.05) y alta 
(r=0.760) entre la gestión administrativa y la gestión presupuestaria 
en el área gerencial de EsSalud Red Asistencial Ancash 2020. Estos 
resultados significan que a una mejor o alta calidad de gestión 
administrativa, entonces se tendrán mejores resultados en la gestión 
presupuestaria. 
 
Segundo: Se logró identificar el nivel de gestión administrativa, según los 
trabajadores  con un 69,2% es  regular, el 18,3%  es malo y el 12,5% 
bueno en el área gerencial, EsSalud Red Asistencial Ancash 2020. 
Por lo tanto existe la necesidad de mejorar el nivel de efectividad de 
la gestión administrativa para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos y metas de la gestión en esta entidad pública. 
 
Tercero: Se logró identificar el nivel de gestión presupuestaria, según los 
trabajadores  en un 72,1% es  regular, en un  17,3% es malo y un 
10,6% que es bueno en el área gerencial, EsSalud Red Asistencial 
Ancash 2020. Por lo tanto, la gestión presupuestaria en esta 
institución se realiza en forma deficiente debiendo implementarse 
acciones que optimicen un manejo adecuado del presupuesto  
 
Cuarto: Se logró determinar que las dimensiones: planeación  tiene una 
correlación positiva alta (r= 0.735), organización  tiene una correlación 
positiva moderada (r= 0.593), dirección   tiene una correlación positiva 
alta (r= 0.706) y  control  tiene una correlación positiva moderada  (r= 
0.638) con la variable gestión presupuestaria en el área gerencial, 







Primero: Al gerente de EsSalud Red Asistencial Ancash se recomienda 
fomentar a través de las diferentes áreas de la institución implementar 
medidas correctivas en los procesos de la gestión administrativa que 
impliquen un mejor control y efectividad de las acciones de la gestión 
presupuestaria institucional. 
 
Segundo: Al gerente de EsSalud Red Asistencial Ancash se recomienda 
implementar acciones de evaluación de las actividades 
administrativas con la finalidad de incrementar los niveles de  la 
gestión administrativa de acuerdo a las políticas nacionales del sector 
salud. 
 
Tercero: Al gerente de EsSalud Red Asistencial Ancash se recomienda 
implementar acciones de evaluación de las actividades de  gestión 
presupuestaria de acuerdo a las metas e indicadores establecidos por 
el Ministerio de Salud. 
 
Cuarto: Se recomienda al área gerencial establecer medidas correctivas para 
dinamizar los procesos de la gestión administrativa y la  gestión 
presupuestaria en EsSalud Red Asistencial Ancash 2020 a fin de 
garantizar el cumplimiento de metas y garantizar un servicio de 
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Anexo 01: Matriz de operacionalización de variables 







Proceso que comprende 
acciones de planificación, de 
organización de actividades y 
recursos, del manejo adecuado 
para dirigir de forma efectiva 
los  recursos y controlar las 
acciones que permitan cumplir 
con las metas e implementar 
procesos de mejora 
organizacional (Hellriegel,   
Jackson y Slocum, 2016). 
Se midió a través de un 
cuestionario que recogió 
datos de las dimensiones 








1, 2, 3 
Ordinal  
Malo (18 – 41) 
Regular: (42 –65)  





Estructura organizativa 6, 7 
División del trabajo 8, 9 
Dirección  
Delegación de autoridad 10 
Liderazgo en salud 11, 12 
Motivación  13 





Reporte de indicadores  16 
Medidas correctivas 17 





Proceso que comprende las 
fases de programación 
presupuestal, aprobación del 
presupuesto público general y 
de los diferentes sectores 
económicos, productivos y de 
servicios, la ejecución del 
presupuesto público y la 
evaluación trimestral, 
semestral y anual del 
presupuesto público (Ministerio 
de Economía y Finanzas, 
2011). 
Se midió  a través de un 
cuestionario que recogió 
datos de las dimensiones  











Malo (36 – 83) 
Regular: (84 –131)  
Bueno: (132– 180) 
Establecimiento de metas 
presupuestarias 










Cadena de gasto 13, 14 
Aprobación 
presupuestaria 
Compromiso de montos de 
gastos 
15, 16 
Cumplimiento de plazos 



























Control de la captación de 
recursos 
29, 30 




Avance del cumplimiento 
de metas  presupuestarias 
35 






Anexo 02: Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Estimado(a) trabajador(a): 
El presente instrumento tiene por finalidad identificar el nivel de la gestión 
administrativa del  área gerencial de EsSalud Red Asistencial Ancash 2020. 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una “x” la alternativa de la columna en cada 
una de los enunciados propuestos, de acuerdo a su percepción  de la gestión 
















































DIMENSIÓN: Planeación      
1. En la organización se realizan actividades de 
planificación estratégica institucional a mediano y 
largo plazo. 
     
2. La planificación estratégica institucional se realiza 
de acuerdo a las líneas estratégicas de desarrollo 
del sector salud. 
     
3. La planificación estratégica institucional se concreta 
en planes operativos en los que participan jefes de 
áreas y representantes del personal de la institución 
     
4. Las actividades planificadas son comunicados de 
forma oportuna al personal de la institución    
     
5. Las actividades de atención en salud están 
enfocadas al logro de los indicadores de gestión de 
organizaciones públicas del sector salud. 
     
Nunca Casi nunca A veces  Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
DIMENSIÓN: Organización       
6. La estructura organizativa es difundida a través de 
un organigrama institucional 
     
7. Se evidencia en el trabajo la existencia y 
responsabilidad de la línea de división 
organizacional del área en donde trabaja  
     
8. Los reglamentos y manuales organizacionales 
establecen de forma clara la división de trabajo en 
las diferentes áreas institucionales. 
     
9. Las funciones específicas que desempeñan los 
trabajadores   se adaptan a los procedimientos 
administrativos que se realizan dentro de las  áreas 
de la organización. 
     
DIMENSIÓN: Dirección      
10. 
Se delega autoridad a jefes de área y colaboradores 
para un mejor desempeño en la gestión 
administrativa de las funciones a su cargo. 
     
11. 
Se practica un liderazgo en salud basado en la 
responsabilidad de los funcionarios.  
     
12. 
El personal directivo orienta, apoya a sus 
colaboradores e impulsa medidas de mejora a nivel 
institucional. 
     
13. 
Se motiva el trabajo en equipo entre el personal 
para la consecución de los objetivos 
organizacionales.  
     
14. 
Se practica una comunicación fluida, asertiva y 
respetuosa entre el personal directivo y los 
trabajadores. 
     
DIMENSIÓN: Control      
15. 
Se realizan actividades permanentes de 
seguimiento y supervisión del cumplimiento de 
metas de atención en salud dentro de la 
organización.  




Se realizan, de acuerdo a las políticas 
institucionales reportes de cumplimiento de 
indicadores de atención en salud en la 
organización. 
     
17. 
Se realizan, de acuerdo a las políticas 
institucionales, medidas correctivas ante las 
dificultades identificadas en los servicios de 
atención en salud en las diferentes áreas de la 
organización. 
     
18. 
Se establecen medidas de mejora de los servicios 
de salud que beneficien a los usuarios o pacientes 
atendidos por la organización. 























El presente instrumento tiene por finalidad identificar el nivel de la gestión 
presupuestaria del  área gerencial de EsSalud Red Asistencial Ancash 2020. 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una “x” la alternativa de la columna en cada 
una de los enunciados propuestos, de acuerdo a su percepción de la gestión 

















































DIMENSIÓN: Programación presupuestaria      
1. El establecimiento de los objetivos presupuestarios 
contribuye a la formulación de la programación  
presupuestaria 
     
2. Los objetivos presupuestarios se relacionan con los 
objetivos estratégicos de la institución. 
     
3. Se realizan reuniones previas para la formulación de 
las metas presupuestarias.  
     
4. Las diferentes áreas del hospital participan en la 
formulación de las metas presupuestarias. 
     
Nunca Casi nunca A veces  Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
5. Las diferentes áreas de EsSalud Red Asistencial 
Ancash cuentan con todas las herramientas, normas, 
lineamientos a las unidades para la formulación de las 
metas presupuestarias. 
     
6. La programación presupuestaria se organiza en un 
cronograma trimestral 
     
7. El control del cronograma trimestral de la 
programación presupuestaria permite la toma 
oportuna de decisiones a los directivos del área 
gerencial de EsSalud Red Asistencial Ancash 
     
DIMENSIÓN: Formulación presupuestaria      
8. Se realiza un análisis para la formulación de la 
estructura funcional del presupuesto  
     
9. La formulación de  la estructura funcional se realiza  de 
acuerdo a los indicadores estratégicos de gestión 
presupuestaria. 
     
10. 
Se formulan las metas físicas del área gerencial de 
EsSalud Red Asistencial Ancash  de acuerdo a un 
costeo previo 
     
11. 
Las metas físicas se formulan  de acuerdo al 
presupuesto 
     
12. 
Las metas físicas se formulan  de acuerdo a las 
definiciones operacionales.  
     
13. 
La formulación de la cadena de gasto presenta 
consistencia en relación con la meta física 




Durante la fase de formulación presupuestaria se 
realizan modificaciones a la cadena de gasto 
     
DIMENSIÓN: Aprobación presupuestaria      
15. 
Los compromisos pactados por la organización  se 
consignan en el presupuesto aprobado. 
     
16. 
Los compromisos de montos  de gasto son revisados 
para su aprobación presupuestaria 
     
17. 
Se realiza la aprobación del Presupuesto Institucional 
de Apertura se aprueba según los plazos establecidos 
en la fecha establecida por la normatividad vigente 
     
DIMENSIÓN: Ejecución presupuestaria      
18. 
La afectación de las partidas presupuestales se 
ejecuta en función de las normas  establecidas. 
     
19. 
Se ejecuta  el presupuesto de acuerdo a la 
formulación presupuestaria aprobada. 
     
20. 
La meta física es ejecutada en correspondencia con 
las partidas presupuestales. 
     
21. 
Los recursos presupuestarios se asignan de acuerdo 
a la meta física. 
     
22. 
Los indicadores presupuestarios se cumplen con la 
asignación de recursos del presupuesto.  
     
23. 
La asignación de la programación del compromiso 
anual se ejecuta  PCA de acuerdo lo programado 
     
24. 
Las unidades orgánicas o áreas hospitalarias solicitan 
las modificaciones presupuestales de acuerdo a las 
     
 
 
directivas de la gestión del área gerencial de EsSalud 
Red Asistencial Ancash. 
25. 
Se realizan modificaciones presupuestarias con 
mucha frecuencia en la gestión presupuestaria del 
área gerencial de EsSalud Red Asistencial Ancash 
     
26. 
Se realizan  modificaciones presupuestales en 
cumplimiento de los objetivos institucionales 
     
27. 
Con frecuencia se realizan anulaciones 
presupuestarias en la gestión presupuestaria del área 
gerencial de EsSalud Red Asistencial Ancash. 
     
28. 
Las anulaciones presupuestales son producto de  una 
deficiente  programación presupuestaria. 
     
DIMENSIÓN: Evaluación presupuestaria      
29. 
Se realiza un control eficiente de la captación de los 
recursos  en la gestión presupuestaria del hospital.  
     
30. 
La ejecución de los gastos es coherente con la 
captación de los recursos  en la gestión presupuestaria 
del área gerencial de EsSalud Red Asistencial Ancash 
     
31. 
Se realizan controles de la ejecución presupuestaria 
de acuerdo a las normas establecidas. 
     
32. 
Se evalúa la ejecución de las metas físicas 
presupuestarías cada trimestre  en la gestión 
presupuestaria del área gerencial de EsSalud Red 
Asistencial Ancash 




Se realizan evaluaciones de la ejecución financiera 
con la ejecución de la meta física 
     
34. 
La evaluación garantiza la transparencia del proceso 
de ejecución presupuestaria.  
     
35. 
Se realiza la evaluación del  avance del cumplimiento 
de metas  presupuestarias  del año fiscal 
     
36. 
Se realiza la evaluación de la disponibilidad de los 
recursos para el siguiente año fiscal 




















Ficha Técnica 1: 
Denominación del instrumento Cuestionario sobre Gestión administrativa 
Autora Nancy Filomena Rodriguez Namoc 
Muestra de estudio 
104 trabajadores del  área gerencial de 
EsSalud Red Asistencial Ancash. 
Escala de medición Tipo escala de Likert 
 
Categorías de respuestas 
Categorías: 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre  (5) 
 
Niveles de medición 
Malo (18 – 41) 
Regular: (42 –65)  
Bueno: (66  –  90) 
Confiabilidad del instrumento 
α=  (Confiabilidad positiva) 
r=0,86 
Nº de ítems 18 
distribución de ítems por 
dimensiones 
Planeación  
1, 2, 3, 4, 5 
Organización 
6, 7, 8, 9 
Dirección  
10, 11, 12, 13, 14 
Control 
15, 16, 17, 18 
Criterio de Validación 
A juicio de 03 expertos: 1 Docente Metodólogo 










Ficha Técnica 2: 
Denominación del instrumento Cuestionario sobre Gestión presupuestaria 
Autor Nancy Filomena Rodriguez Namoc 
Muestra de estudio 
104 trabajadores del  área gerencial de EsSalud 
Red Asistencial Ancash 
Escala de medición Tipo escala de Likert 
 
Categorías de respuestas 
Categorías: 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre  (5) 
Niveles de medición 
Malo (36 – 83) 
Regular: (84 –131)  
Bueno: (132  –  180) 
Confiabilidad del instrumento 
α=  (Confiabilidad positiva) 
r=0,92 
Nº de ítems 36 
Distribución de ítems por 
dimensiones 
Programación presupuestaria  
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Formulación presupuestaria 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
Aprobación presupuestaria 
15, 16, 17 
Ejecución presupuestaria 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 
Evaluación presupuestaria 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
A juicio de 03 expertos 
1 Docente Metodólogo: 
2 profesionales del área con el grado de 
maestría 
Criterio de Validación 
A juicio de 03 expertos: 1 Docente Metodólogo 


























































































































































































































CONFIABILIDAD DE LA ENCUESTA DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Ítems 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Puntaje 
Sujetos 
01 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 68 
02 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 2 3 4 4 2 60 
03 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 2 2 3 2 2 4 3 2 55 
04 4 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 4 2 4 4 4 3 2 58 
05 4 4 3 2 4 3 2 4 2 2 4 4 2 4 4 4 3 2 57 
06 3 4 3 2 3 3 2 3 4 2 2 4 2 2 4 3 3 2 51 
07 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 48 
08 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 1 46 
09 2 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 45 
10 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 2 62 
11 4 2 3 2 4 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 4 3 4 53 
12 2 3 4 2 3 4 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 49 
13 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 41 
14 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 48 
15 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 48 











)                α= 1.06 (1 − 0.18)               α= 0.86 
 
K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de las varianzas de los ítems 
ST2 : La varianza de la suma de los ítems 






























Suma Ítems Suma Ítems 
pares impares 
01 17 51 
02 18 42 
03 17 38 
04 15 43 
05 15 42 
06 14 37 
07 13 35 
08 11 35 
09 11 34 
10 16 46 
11 15 38 
12 15 34 
13 11 30 
14 12 36 
15 12 36 
 
 
R de Pearson: 0.73 
 
 






































)         α= 1.03 (1 − 0.11)        α= 0.92 
             
Ítems 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Puntaje 
Sujetos 
01 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 124 
02 2 3 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 2 4 3 2 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 110 
03 2 2 3 4 2 3 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 4 3 1 3 2 4 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 2 4 2 106 
04 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 2 3 2 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 4 3 4 2 111 
05 3 2 4 4 3 3 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 4 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 4 2 3 2 4 2 4 2 110 
06 3 2 2 4 2 3 2 3 4 3 2 4 2 3 4 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 4 4 2 103 
07 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 100 
08 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 4 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 2 2 93 
09 3 2 3 3 2 3 2 3 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 83 
10 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 129 
11 4 3 4 4 2 3 2 4 3 2 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 4 2 2 3 101 
12 3 3 2 3 2 4 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 1 3 2 3 2 4 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 2 3 94 
13 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 4 3 1 2 2 2 4 3 1 3 2 2 1 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 83 
14 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 95 
15 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 87 
 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 184.6381 
 
K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de las varianzas de los ítems 
ST2 : La varianza de la suma de los ítems 






























Suma Ítems Suma Ítems 
pares impares 
01 16 108 
02 15 95 
03 13 93 
04 13 98 
05 13 97 
06 12 91 
07 14 86 
08 11 82 
09 11 72 
10 14 115 
11 14 87 
12 13 81 
13 10 73 
14 12 83 


































Base de Datos 
BASE DE DATOS DE LA VARIABLE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº  
PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN CONTROL TOTAL 
P1 P2 P3 P4 P5 T P6 P7 P8 P9 T P10 P11 P12 P13 P14 T P15 P16 P17 P18 T   
1 4 3 2 4 3 16 4 3 2 3 12 2 4 3 2 2 13 2 2 2 2 8 49 
2 3 3 2 3 3 14 3 3 3 2 11 3 2 3 2 3 13 2 2 2 2 8 46 
3 2 3 4 4 3 16 4 3 3 3 13 3 4 3 3 4 17 2 4 2 3 11 57 
4 2 2 2 3 3 12 3 3 3 4 13 2 4 3 2 2 13 2 2 3 4 11 49 
5 3 4 3 4 3 17 4 4 2 3 13 2 4 2 4 2 14 4 4 4 4 16 60 
6 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 13 3 4 3 3 3 16 2 2 2 2 8 53 
7 4 2 2 4 3 15 3 3 3 4 13 2 4 3 2 3 14 2 2 2 2 8 50 
8 3 3 3 3 3 15 4 3 3 3 13 3 4 3 3 2 15 3 4 4 3 14 57 
9 2 4 4 4 3 17 4 4 4 3 15 3 4 4 2 3 16 2 2 2 2 8 56 
10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 4 2 4 3 13 41 
11 3 4 4 4 4 19 3 4 2 4 13 4 4 4 2 2 16 2 2 2 3 9 57 
12 4 3 2 2 3 14 4 2 3 4 13 2 4 2 2 3 13 2 2 3 4 11 51 
13 2 3 3 3 3 14 4 3 2 3 12 3 4 3 2 2 14 2 2 2 2 8 48 
14 4 2 3 4 4 17 4 4 4 4 16 2 4 4 3 4 17 4 4 4 4 16 66 
15 2 2 3 4 3 14 4 3 2 3 12 3 4 3 2 3 15 2 3 3 3 11 52 
16 2 4 3 4 4 17 4 3 3 3 13 2 4 3 2 2 13 3 3 3 3 12 55 
17 3 3 2 2 2 12 3 2 2 2 9 2 2 2 2 2 10 2 2 4 2 10 41 
18 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 3 4 3 3 13 41 
19 4 2 4 4 3 17 3 3 4 4 14 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 16 66 
20 3 3 4 4 4 18 4 3 4 4 15 3 4 3 2 2 14 4 2 3 2 11 58 
21 2 4 3 2 3 14 4 2 3 4 13 2 2 2 2 2 10 3 3 2 3 11 48 
22 3 3 2 3 3 14 3 3 3 2 11 3 2 3 3 3 14 2 2 4 3 11 50 
23 4 3 3 4 3 17 3 4 2 3 12 4 2 4 2 4 16 4 4 4 4 16 61 
 
 
24 4 4 3 4 3 18 4 4 4 3 15 4 4 4 4 2 18 2 2 2 2 8 59 
25 2 2 2 3 2 11 2 2 2 2 8 2 2 3 2 2 11 4 2 3 2 11 41 
26 2 4 4 4 4 18 3 3 4 3 13 3 4 3 2 3 15 3 4 4 3 14 60 
27 3 3 2 2 2 12 3 2 2 4 11 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 41 
28 4 2 4 3 4 17 3 4 2 4 13 3 4 4 2 4 17 2 2 2 2 8 55 
29 2 2 2 2 2 10 3 2 2 3 10 2 2 2 2 2 10 4 2 4 4 14 44 
30 4 4 3 4 3 18 4 4 3 3 14 4 4 4 4 3 19 4 3 4 4 15 66 
31 3 3 3 4 3 16 4 4 4 4 16 4 3 4 3 4 18 4 4 4 4 16 66 
32 2 3 3 2 2 12 2 2 2 2 8 2 3 2 2 2 11 3 4 3 4 14 45 
33 2 4 2 4 4 16 3 4 3 3 13 2 4 4 3 4 17 4 2 4 4 14 60 
34 4 2 3 2 3 14 4 2 2 4 12 2 2 2 2 2 10 2 4 4 2 12 48 
35 3 2 4 3 4 16 2 4 4 3 13 4 3 4 4 2 17 4 2 4 4 14 60 
36 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 36 
37 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 36 
38 3 3 3 4 2 15 3 2 4 4 13 2 2 2 2 2 10 4 4 4 4 16 54 
39 4 4 4 4 4 20 3 4 2 2 11 4 2 4 W 4 14 2 2 2 2 8 53 
40 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 12 3 3 3 2 3 14 4 4 4 3 15 55 
41 3 4 3 2 2 14 4 2 2 3 11 2 4 2 3 3 14 4 4 4 4 16 55 
42 2 2 4 3 3 14 4 4 4 4 16 4 4 4 2 4 18 4 2 4 4 14 62 
43 2 4 4 4 4 18 4 4 4 4 16 3 3 4 3 2 15 2 4 2 4 12 61 
44 4 2 3 3 4 16 4 4 2 2 12 4 4 4 2 4 18 4 4 4 4 16 62 
45 2 3 2 3 3 13 2 2 2 2 8 2 2 3 2 2 11 3 4 4 4 15 47 
46 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 12 3 3 3 2 3 14 3 4 4 3 14 54 
47 2 2 2 2 3 11 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 3 3 4 12 41 
48 4 4 4 4 2 18 4 4 2 3 13 4 3 4 4 4 19 3 2 2 2 9 59 
49 4 3 2 4 3 16 4 4 4 4 16 4 4 4 2 4 18 2 2 2 2 8 58 
50 2 2 3 2 2 11 4 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 4 4 4 4 16 47 
51 3 2 3 3 2 13 4 4 3 4 15 2 2 4 2 3 13 4 4 4 4 16 57 
52 3 3 3 2 2 13 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 3 4 4 3 14 45 
 
 
53 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 11 4 4 4 4 16 45 
54 4 4 3 4 4 19 4 4 4 3 15 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 70 
55 3 2 2 3 2 12 2 2 2 2 8 3 3 3 2 2 13 4 2 2 4 12 45 
56 3 3 3 3 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 3 4 4 3 14 66 
57 3 2 4 4 2 15 4 4 2 3 13 4 3 4 2 4 17 3 4 3 4 14 59 
58 4 4 2 3 4 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 69 
59 3 3 3 4 3 16 4 4 2 2 12 3 3 4 2 4 16 2 2 3 2 9 53 
60 4 2 4 3 4 17 4 4 4 3 15 4 4 4 2 4 18 4 4 4 4 16 66 
61 2 2 2 2 2 10 3 2 3 3 11 2 3 2 2 2 11 3 3 4 4 14 46 
62 3 3 3 2 2 13 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 11 2 2 2 2 8 40 
63 3 4 2 3 2 14 4 3 2 4 13 4 3 4 4 4 19 3 4 4 3 14 60 
64 4 3 3 4 4 18 4 4 3 4 15 4 4 4 2 4 18 2 2 3 4 11 62 
65 3 4 2 3 3 15 4 4 4 3 15 2 4 4 3 3 16 4 4 4 4 16 62 
66 3 2 4 4 2 15 4 4 3 2 13 4 4 4 4 4 20 3 3 4 4 14 62 
67 4 3 4 4 2 17 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 20 2 2 2 2 8 60 
68 3 4 4 3 4 18 4 4 2 3 13 4 4 4 2 3 17 3 3 3 3 12 60 
69 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 4 4 14 2 2 2 2 8 40 
70 2 2 4 4 2 14 4 4 2 3 13 3 4 4 2 3 16 2 2 2 2 8 51 
71 3 2 2 4 3 14 4 4 4 4 16 4 4 4 2 4 18 3 3 4 3 13 61 
72 4 2 4 4 2 16 4 4 4 4 16 2 3 4 3 3 15 3 3 3 3 12 59 
73 3 4 4 4 4 19 4 4 4 3 15 3 4 4 2 3 16 2 2 4 2 10 60 
74 2 3 2 3 2 12 3 3 3 2 11 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 41 
75 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 4 4 14 3 3 4 3 13 45 
76 2 2 2 2 2 10 3 2 2 3 10 2 3 2 4 2 13 2 2 2 2 8 41 
77 3 2 3 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 3 4 19 2 2 2 2 8 58 
78 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 3 2 2 4 11 66 
79 3 2 4 4 4 17 4 4 4 3 15 3 3 4 4 4 18 2 2 2 2 8 58 
80 2 3 2 2 2 11 2 2 2 2 8 3 2 2 2 2 11 3 2 4 2 11 41 
81 4 4 3 4 2 17 4 4 4 4 16 4 4 4 3 3 18 2 2 2 2 8 59 
 
 
82 2 2 2 2 3 11 2 2 2 2 8 2 3 2 3 4 14 2 2 2 2 8 41 
83 4 2 4 4 4 18 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 18 4 3 3 4 14 66 
84 3 3 3 4 2 15 4 4 4 4 16 3 4 4 2 2 15 4 4 3 3 14 60 
85 2 4 4 4 4 18 4 4 3 2 13 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 16 66 
86 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 3 3 12 3 3 4 4 14 44 
87 3 3 3 4 4 17 4 4 4 4 16 4 4 4 2 3 17 3 2 2 2 9 59 
88 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 2 3 3 3 4 15 3 4 4 3 14 56 
89 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 3 2 3 10 38 
90 3 2 4 4 4 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 2 4 4 4 14 67 
91 3 3 3 2 2 13 2 2 2 2 8 2 3 2 3 3 13 3 4 4 2 13 47 
92 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 15 3 3 4 3 4 17 4 3 3 4 14 66 
93 3 3 4 4 4 18 4 4 4 4 16 4 4 4 3 3 18 2 2 2 3 9 61 
94 3 3 2 3 2 13 2 2 2 2 8 3 3 3 2 3 14 4 4 4 2 14 49 
95 3 3 3 2 3 14 2 2 2 2 8 2 3 2 2 2 11 2 3 3 3 11 44 
96 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 36 
97 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 11 2 3 3 3 3 14 4 4 4 4 16 56 
98 3 3 3 2 2 13 2 2 3 2 9 2 2 2 2 2 10 2 2 2 3 9 41 
99 3 3 3 3 2 14 3 3 2 3 11 3 3 3 2 3 14 3 3 4 2 12 51 
100 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 3 2 3 3 13 4 4 3 3 14 45 
101 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 3 3 3 2 11 39 
102 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 2 2 13 2 3 2 2 9 49 
103 3 3 3 2 2 13 2 2 2 2 8 2 3 2 2 2 11 2 2 2 2 8 40 








BASE DE DATOS DE LA VARIABLE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
Nª 
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 
APROBACIÓN 
PRESUPUESTARIA 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 T P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 T P15 P16 P17 T 
1 2 3 3 2 2 2 3 17 2 2 2 4 3 3 3 19 3 4 4 11 
2 2 3 3 2 3 2 3 18 2 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 9 
3 3 4 3 4 4 2 3 23 3 4 3 4 4 3 4 25 4 4 3 11 
4 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 3 15 2 2 2 6 
5 3 3 4 3 3 3 4 23 4 2 2 3 4 4 4 23 4 3 4 11 
6 2 3 4 3 3 3 4 22 3 3 4 4 4 3 4 25 4 4 4 12 
7 3 3 2 2 2 2 2 16 2 3 2 2 2 2 2 15 2 2 2 6 
8 3 3 3 2 3 3 3 20 3 2 3 3 4 3 3 21 3 3 4 10 
9 2 4 2 2 3 4 3 20 2 3 2 2 2 2 2 15 3 2 4 9 
10 3 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 3 15 2 2 2 6 
11 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 3 15 2 2 2 6 
12 4 2 2 2 3 2 2 17 2 3 2 2 2 2 2 15 2 2 4 8 
13 2 3 4 3 2 3 4 21 2 2 4 4 4 3 4 23 4 4 4 12 
14 2 4 3 3 3 3 3 21 3 2 3 3 4 3 3 21 3 3 4 10 
15 3 3 2 2 3 3 2 18 2 2 2 2 2 2 3 15 2 2 4 8 
16 2 3 4 3 2 3 4 21 2 2 2 2 2 2 3 15 4 2 4 10 
17 2 2 2 2 2 2 3 15 2 2 2 2 2 2 3 15 3 2 3 8 
18 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 3 15 2 2 2 6 
19 3 3 3 2 2 4 3 20 4 3 3 3 4 4 4 25 3 3 3 9 
20 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 3 15 2 2 2 6 
21 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 3 15 2 2 2 6 
22 2 3 3 3 2 2 3 18 3 3 3 3 3 3 4 22 3 3 3 9 
23 4 4 4 3 3 3 4 25 2 4 3 4 4 4 4 25 4 4 3 11 
24 3 4 4 4 3 3 4 25 4 3 4 4 4 4 4 27 4 4 4 12 
 
 
25 3 3 2 2 2 2 2 16 2 2 4 2 4 2 2 18 2 2 2 6 
26 2 3 2 2 3 4 2 18 2 3 3 2 4 2 2 18 2 2 2 6 
27 4 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 4 3 3 18 2 2 2 6 
28 3 4 3 4 2 4 3 23 2 4 4 3 4 2 2 21 3 3 3 9 
29 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 3 15 2 2 2 6 
30 4 3 3 3 4 3 3 23 4 3 3 4 4 4 4 26 3 4 4 11 
31 3 4 2 4 2 3 3 21 2 4 4 2 4 3 2 21 3 2 4 9 
32 2 2 2 2 2 3 2 15 2 2 2 2 3 2 2 15 2 2 2 6 
33 3 4 3 4 4 2 3 23 3 4 3 4 4 3 4 25 4 4 3 11 
34 3 2 2 2 2 3 2 16 2 2 2 2 2 3 2 15 2 2 4 8 
35 3 3 4 4 2 4 4 24 4 2 3 3 4 4 4 24 4 3 2 9 
36 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 3 15 2 2 2 6 
37 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 3 15 2 2 2 6 
38 4 2 2 2 2 3 2 17 2 2 4 2 4 3 2 19 2 2 2 6 
39 2 4 4 3 3 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 3 11 
40 2 3 3 2 3 2 3 18 2 3 3 3 3 2 3 19 3 3 3 9 
41 3 3 3 3 2 3 3 20 3 3 2 4 3 3 3 21 3 4 4 11 
42 4 3 2 4 2 4 2 21 2 4 3 2 4 2 4 21 2 2 4 8 
43 2 4 3 4 4 4 3 24 3 2 4 3 4 3 3 22 3 3 4 10 
44 3 4 4 3 2 3 4 23 2 4 3 4 4 4 4 25 4 4 4 12 
45 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 4 4 3 19 2 2 2 6 
46 2 3 3 2 3 2 3 18 2 3 2 3 3 3 2 18 3 3 3 9 
47 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 3 15 2 2 2 6 
48 2 4 4 4 4 4 4 26 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 12 
49 3 3 2 4 3 2 2 19 2 3 2 2 2 2 2 15 2 2 4 8 
50 4 2 2 2 2 3 2 17 2 2 3 2 4 4 3 20 2 2 4 8 
51 2 3 4 4 3 3 4 23 2 3 4 3 4 3 4 23 4 3 4 11 
52 2 2 2 2 2 3 2 15 2 2 2 2 3 2 2 15 2 2 2 6 
53 2 2 2 2 2 2 2 14 2 3 3 2 3 3 2 18 2 2 2 6 
 
 
54 3 4 3 4 4 3 3 24 4 4 3 4 4 4 4 27 3 4 4 11 
55 2 3 3 3 2 2 3 18 2 2 3 3 3 3 4 20 3 3 2 8 
56 2 3 3 4 4 3 3 22 4 3 2 4 3 4 4 24 3 4 4 11 
57 4 3 3 4 4 4 3 25 2 4 4 3 4 3 3 23 3 3 4 10 
58 3 4 4 3 3 2 4 23 4 4 4 4 3 4 4 27 4 4 4 12 
59 4 4 2 4 4 3 2 23 2 4 3 2 4 2 4 21 2 2 4 8 
60 3 4 3 4 4 2 3 23 3 4 3 4 4 3 4 25 4 4 3 11 
61 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 3 2 2 2 2 15 2 2 2 6 
62 2 2 2 2 2 3 2 15 2 3 2 2 3 2 3 17 2 2 2 6 
63 2 3 3 3 2 2 3 18 4 4 3 4 3 4 4 26 3 4 4 11 
64 4 4 2 2 3 3 3 21 2 4 4 2 4 2 2 20 3 2 4 9 
65 3 3 3 4 4 2 3 22 3 3 2 4 4 4 4 24 3 4 4 11 
66 2 4 4 4 4 4 4 26 4 4 4 3 3 4 4 26 4 3 4 11 
67 3 3 3 4 2 4 3 22 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 11 
68 4 3 2 3 2 4 2 20 2 2 3 2 2 2 2 15 2 2 4 8 
69 4 3 3 3 4 2 3 22 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 2 9 
70 3 4 3 4 2 4 3 23 2 3 3 3 3 3 4 21 3 3 4 10 
71 3 3 4 4 4 2 4 24 2 4 4 3 4 4 4 25 4 3 4 11 
72 2 3 3 2 3 4 3 20 3 3 2 3 3 2 3 19 3 3 4 10 
73 2 2 2 2 2 4 2 16 2 3 2 2 2 2 2 15 2 2 4 8 
74 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 3 15 2 2 2 6 
75 4 4 3 3 2 2 3 21 4 4 3 4 3 4 4 26 3 4 2 9 
76 2 3 4 4 4 2 4 23 4 3 4 3 4 4 4 26 4 3 3 10 
77 2 3 3 3 4 3 3 21 3 4 2 4 3 3 4 23 3 4 4 11 
78 3 4 4 4 3 4 4 26 4 4 2 4 3 4 4 25 4 4 4 12 
79 3 4 4 4 3 4 4 26 4 4 3 4 3 4 4 26 4 4 4 12 
80 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 3 2 2 15 2 2 2 6 
81 4 3 3 4 4 3 3 24 3 3 4 3 4 3 4 24 3 3 4 10 
82 2 3 3 3 3 2 3 19 3 4 4 3 4 3 3 24 3 3 2 8 
 
 
83 4 4 4 4 2 4 4 26 4 4 2 4 3 4 4 25 4 4 4 12 
84 2 2 2 2 2 3 2 15 2 2 3 2 2 2 2 15 2 2 4 8 
85 4 4 4 4 2 4 4 26 4 4 2 4 4 4 4 26 4 4 4 12 
86 2 3 3 2 2 2 3 17 3 3 2 3 4 3 4 22 3 3 2 8 
87 3 2 2 2 2 3 3 17 2 3 2 2 2 2 2 15 3 2 4 9 
88 3 4 3 3 4 3 3 23 3 4 4 4 4 3 4 26 3 4 3 10 
89 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 3 15 2 2 2 6 
90 3 4 3 4 4 2 3 23 3 4 3 4 4 3 4 25 4 4 3 11 
91 4 3 3 2 4 3 3 22 3 3 4 3 4 3 4 24 3 3 2 8 
92 2 2 2 2 2 4 2 16 2 2 2 2 2 2 3 15 2 2 4 8 
93 2 3 4 2 3 4 4 22 3 3 3 3 3 3 3 21 4 3 4 11 
94 3 2 2 2 2 2 3 16 2 3 2 2 2 2 2 15 2 2 2 6 
95 2 2 2 2 2 3 2 15 2 2 3 2 2 2 2 15 2 2 2 6 
96 2 3 3 3 3 2 3 19 3 3 3 3 3 3 4 22 3 3 2 8 
97 2 3 4 2 2 3 4 20 3 3 3 3 3 3 3 21 4 3 3 10 
98 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 3 15 2 2 2 6 
99 2 2 2 2 2 3 2 15 2 2 3 2 2 2 2 15 2 2 2 6 
100 2 3 3 2 2 2 3 17 3 3 3 3 3 3 4 22 3 3 2 8 
101 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 3 2 2 2 2 15 2 2 2 6 
102 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 3 15 2 2 2 6 
103 2 2 2 2 2 3 2 15 2 2 3 2 2 2 2 15 2 2 2 6 





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL 
P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 T P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 T   
3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 26 4 3 3 3 4 2 4 3 26 99 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 24 3 4 3 3 3 3 4 3 26 97 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 43 4 3 4 4 4 4 4 4 31 133 
2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 24 2 2 3 4 3 3 3 3 23 82 
4 2 3 4 4 4 3 2 3 2 2 33 4 3 4 2 4 4 4 4 29 119 
3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 32 3 4 2 3 4 2 4 2 24 115 
3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 2 35 3 4 3 2 3 3 4 3 25 97 
4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 39 4 4 4 4 4 2 4 4 30 120 
2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 27 3 4 3 2 3 3 4 3 25 96 
3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 37 4 4 3 3 3 2 4 3 26 99 
2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 24 2 2 3 4 3 3 3 3 23 82 
3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 37 2 2 2 2 2 2 2 2 16 93 
3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 26 3 3 3 3 4 4 4 4 28 110 
4 4 2 3 4 4 3 4 3 2 3 36 4 4 3 4 4 3 4 3 29 117 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 38 3 4 2 3 4 2 4 2 24 103 
3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 27 3 3 3 3 2 3 2 3 22 95 
3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 2 36 3 3 4 2 3 4 4 4 27 101 
2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 24 2 2 3 4 3 3 3 3 23 82 
2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 36 2 2 2 2 3 2 2 2 17 107 
2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 24 2 2 3 4 3 3 3 3 23 82 
2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 24 2 2 3 4 3 3 3 3 23 82 
3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 35 4 3 4 2 4 3 4 4 28 112 
3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 38 2 3 2 2 3 2 2 2 18 117 
3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 38 3 4 4 3 4 4 4 4 30 132 
 
 
4 2 2 3 3 4 3 2 2 2 4 31 3 3 3 3 3 3 3 3 24 95 
4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 39 2 2 2 2 2 2 2 2 16 97 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 40 4 3 4 3 3 2 4 4 27 107 
4 4 2 2 4 3 3 3 4 4 4 37 3 4 2 2 4 2 4 2 23 113 
2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 24 2 2 3 4 3 3 3 3 23 82 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 32 2 2 2 2 2 2 2 2 16 108 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 27 2 3 2 2 3 2 2 2 18 96 
4 4 2 3 4 4 4 4 3 2 2 36 3 3 2 4 4 2 4 2 24 96 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 43 4 3 4 4 4 4 4 4 31 133 
4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 30 3 3 3 3 3 3 3 3 24 93 
4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 35 2 4 2 2 3 2 4 2 21 113 
2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 24 2 2 3 4 3 3 3 3 23 82 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 3 2 2 2 17 74 
4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 40 2 2 2 2 2 3 2 2 17 99 
3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 33 3 2 3 3 2 2 2 3 20 116 
4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 38 3 3 3 3 3 3 3 3 24 108 
4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 2 36 3 2 2 2 2 2 2 2 17 105 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 41 3 4 4 2 3 4 3 4 27 118 
4 4 2 2 3 3 3 4 3 2 4 34 4 4 4 4 4 4 4 4 32 122 
4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 41 2 4 2 2 2 2 4 2 20 121 
3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 26 3 4 4 3 4 2 2 4 26 91 
3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 28 2 3 2 2 3 2 2 2 18 91 
2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 24 2 2 3 4 3 3 3 3 23 82 
4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 42 3 3 3 3 3 3 3 3 24 132 
4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 36 2 2 2 2 2 2 2 2 16 94 
4 4 3 2 3 4 4 4 4 2 3 37 3 3 3 3 3 3 3 3 24 106 
4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 40 2 2 2 2 2 2 2 2 16 113 
4 4 2 3 3 4 4 3 4 2 2 35 3 3 3 3 3 3 3 3 24 95 
 
 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 25 2 2 2 2 2 2 2 2 16 79 
4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 40 4 4 4 4 3 4 4 4 31 133 
4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 39 3 3 2 3 3 2 3 2 21 106 
3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 31 2 3 2 2 3 2 2 2 18 106 
3 2 2 3 3 3 3 2 2 4 4 31 3 4 3 2 4 4 3 4 27 116 
4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 40 4 4 3 4 3 4 4 4 30 132 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 43 2 2 2 2 2 2 2 2 16 111 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 43 4 3 4 4 4 4 4 4 31 133 
4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 38 3 4 4 3 4 4 4 4 30 103 
3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 38 4 4 4 2 3 4 4 4 29 105 
4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 38 2 3 2 2 2 2 2 2 17 110 
2 3 2 2 2 3 2 3 3 4 4 30 3 4 4 2 3 3 4 4 27 107 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 41 3 3 2 3 3 3 3 3 23 121 
4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 40 2 2 2 2 3 2 2 2 17 120 
3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 35 2 2 2 2 2 3 2 2 17 113 
4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 39 3 4 4 4 3 4 4 4 30 112 
4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 3 24 119 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 41 2 2 2 2 2 2 2 2 16 111 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 43 4 4 3 2 4 4 4 4 29 132 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 40 3 3 3 3 3 3 3 3 24 113 
4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 39 2 2 2 2 2 2 2 2 16 94 
3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 29 3 2 3 2 2 2 2 3 19 83 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 26 3 3 3 3 3 3 3 3 24 106 
3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 27 2 2 2 2 2 2 2 2 16 102 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 41 3 4 4 4 4 4 4 4 31 127 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 41 4 4 4 3 3 4 3 3 28 132 
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 41 2 2 2 2 2 2 2 2 16 121 
2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 23 3 3 3 3 3 3 3 3 24 82 
 
 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 43 2 2 2 2 2 2 2 2 16 117 
3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 31 110 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 42 4 3 3 4 3 4 4 4 29 134 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 39 3 3 3 3 2 2 3 3 22 99 
4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 39 3 2 2 2 2 2 2 2 17 120 
2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 25 2 3 2 2 3 2 3 2 19 91 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 39 3 3 3 3 3 3 3 3 24 104 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 35 2 2 2 2 2 2 2 2 16 110 
2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 24 2 2 3 4 3 3 3 3 23 82 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 43 4 3 4 4 4 4 4 4 31 133 
3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 29 4 4 4 4 4 4 4 4 32 115 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 39 3 3 2 2 2 2 3 2 19 97 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 40 3 3 3 3 3 3 3 3 24 118 
3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 16 82 
3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 29 3 4 4 4 4 4 4 4 31 96 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 24 3 3 3 2 2 3 2 2 20 93 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 24 107 
2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 24 2 2 3 4 3 3 3 3 23 82 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 31 3 4 4 4 4 4 4 4 31 98 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 25 3 3 3 2 2 3 2 2 20 92 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 23 2 3 2 2 2 2 3 2 18 76 
2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 24 2 2 3 4 3 3 3 3 23 82 
3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 27 4 4 4 4 4 4 4 4 32 95 








Muestra de estudio estuvo conformada por 104 trabajadores del  área gerencial de 









Variables  Poner en % Fórmula:   





   
q 0,5    
104 
E 0,05    
N 143     
 
 






Anexo 07: Declaración jurada de autoría y Autorización de publicación del 
artículo científico 
 
 
  
 
